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VVolume VJ. HILLSBOROUGH. SIERRA COUNTY, N, M., NOVEliER jo, 1SS8. No 44- -
An irrigation scheme on nfierge ProfessionalOfficial Directory: On Wednesday last the groiiu3
was broken on the great Cimarronscale is being ndvocated at El I'uso.
It is proposed to construct an imFKDExt VL ditch that is to carry the water to V. Cowan, M. D.J.convert the table lands surrouudmense dam across the Kio Grande
at that place, so that the valley for
about 50 miles can be irrigated nd
iOHegnte to Conjjrena,.
iovernor, .
.HfCretary,
iCiiiHf J u iticc, ...... ... . .
Offiee opposite Post Office,
. . . . Antouio JiwepU
... Edmund G. Vohh.
Geo. V.'. Lane.
E. V, Long,
i W. i Hniiuerw.n,if I, I..- - Kixostgv, New Mexic.
iug Springer into fertile fields, gar-de- us
aud orchards. The first work
done was at tho bead of the eanal,
where it taps the Cimarron and
Fonil rivers, at the junction of tbe
alo furuitiUed with water power.Aaaooiate Juatiocfl, Mill. J.
1 H. A. ltwvoa.
Work on the Silver Monutcent
1). JJ. K,
Arrau!ti.-- T law. nl. Dealw i
i.ktati:.
Fnirview fiicrrn (nuily, Mew Mxtioo.
KINGSTON, NEW MEXICO.
Paid in Capital - - $30,000
Surplus, - . 5,000
A General Banking Business Transacted- -
Dopositiwry for the Atchison, Topeka & Sauta Fe Railroad,
f :o:
Deposits Solicited from Mines, Miner and Business Men generallyLoans made .on Approved Security. The Resources aud
., iYIi ties offered by this Bunk are Equal to those of
ny Bank west of the Missouri river. "
mine is KinS ahead in a Witk two streams, on the grounds of Mr
Cliatlos Springer. This great ca
Purv v Genentl Geo, W. Juoiui.
Kiwiwr of I'tiblio MiuicyH L. O, hiihop.
C. C lileot.ir W. inlr.
SU,.S. Dit. Auorn.-y,..- , Thomas Smith.
V. S. MnrsUal liomulo Martini'?..
l;"itT Lund I 'ti'. Said a V, I'. F,do. La t'ruces JI. G. Shields.
ltooeimr U ). do Jumna Urowue.
. TERRITORIAL;
jnaiiaor and is daily prodming an
abundance of ore. Manager Vas.ce
is more than pleased with the out
ual with its branches and reser VVcX)DVARU,
J-
-
U-
-
look of the mine and is dfttermiu-o- voirs ill work a great dniuge iathe face of the country about
Springer. It will give 30,000 acres
ATTORNEY-AT-LA- W.
IClNOSlOM, K.W Mf'XICO
of rich land to the agriculturist
AHo-no- v Gpnof il Win. Brecrlen.Jud'ubt LiiJtru-t- . ...H. A. JUoves.
J'uk'e Kb Distrait, , E. V. Lmtf.
AttomoT, -- iii Dmtriot,.. ..If. B, iVrpiiMcm.
Attorm-v- . !td cl 1. . .' H. H. Anlomfclter.
A'ij-i- t nit Oeiicr.il V: Ii. Bart!ui.t.
1'ri.aniri'r, Antonio Uji W. y (Snliiziir.
Auditor TriniuaU Albiid.
JEFFEJiSOX fclYXOLVS, President,
JOff.Y Ii'. ZOLMTiS, Vice President.
XORMsl.Y C. 1UFF, Cashier.
Bodell
ATTORNEY-AT.LA-
to keep the lixiviation works run-
ning steadily on ore from that prop-
erty. l.'ilack Kange.
Dr. II. U. Baker and Mr. Mc
Cieary, of Kansas City, have
bought tlio ;ifcson and Fraction
mines of W. Ii. Corbett, w ho had
them under bond. The mines are
located at Finos Altos. Mr. Cor-be- tt
will t in charge tte de-
velopment work, which will be
N. M--KINU.-iTON- ,
WierilT, -. . Alox. M, 8I017 C. I,. Jcrwm.
Onk'O in Kouul'ro.LiaiWi-'-r''.'- . , wirrin.
W. 11. OlIlMlfct.
Oltioe in AllMi(Urqno,
and fruit-growe- r, where heretofore
nothing but tho native grasses have
grown. It will take 30,000 acres
of 1u)d from the range and make
of it farms and gardens. It will
dot our prairies over with the
dwelling places of thrifty (armors
and be a vegetable oasis in the
"Great American desert." New
Mexican.
A change lias occurred in the
BfrnVCii-ri- t J. M. HOPKINS BROS.,
IHmi.kr is
r.'a .m fr .v.riium t . I. it.
S lp .Jl'ub'.ie St'.liiMilri Frank. W. Parknr
A.s.t.ij.or j.iuh-- k -. raruur.
. N. Grayaou.
Cjnty Comia!Hioiim commenced immediately. EnterJ. I , Ai'ir.Htivitifr,
' l''r.i:tk Kloiuer
ti3iuu:ns A JACKSON,
AxTOltKKYH at i w,
Albiiqnorqtip nrifl Roforrou
W. T. TIIOHNTON,
Attorney mid VmuHf lor t Law. Rnrda Fn,
N'i'W Nlrtiro. I'limijit ('ivi-- Io aa
Imsini'KH lo my cni. Will prui-l- ii
in nil the court of tho territory.
WMS, ti.YD MI.YI.YG TIMBER,THE TERRITORY,
prise.
It has been kuowu for several
years that within twelve miles
northeast oE Gallup there is an ex.
Comstoek mine at water level aud
for Id feet below the depth at pres
ent reached. It consists in the ap KINGSTON, N. Rfl. li. Moorman,tensive eo;il oil field throughout cwhich oil sigu are very abundant
MIXING NOTES AX 1) MtSCF.LLAN-V.OC-
XEW'S ITEMS.
Thr 1trl "Territorial Jfewa Perlnln
iiij 1.1 Miolu," Mwrotsnnd Otlirr
.Hatter ns Ulrnnr.l rroni Our
Jxcbiiiion.
in some places dripping from tin Sa.y Mill and Planer Two and a Half Miles above Kingston,
on the Middle Fercha,
ATTORN EY-A- T - LAW.'
Kingston', . . . N.rocks. Tins cil is a heavy black M.
H, L. l'lCKlii C.A. U. ELLIOTT, ,
lubrienut. So fat there has abso
lately Jjeeo jjo attempt fct develop.
HUAtlt. iorr & picictt,MowsstaiBa PrWe Motel IM. Miller, of Black Hawk, this
week sold a third interest in the
pearance of native silver atid great-
er quantities of sulphide of silver
occurring and the disappearance of
the tiilver chlorides. There is also
nioro or less gold associated with
iron and manganese. Another
very important feature developt--
by the recent work is that banging
and foot wall have been encoun-
tered, definitely deciding tho exis-
tence of a tru-- This dis-
covery will possess a vory signifi-
cant and favorable rearing upon
mining in general in Kingston.
.Messrs. Barton it Ungg, tbe pro-
prietors, are steadily exploiting and
Attorneys at Law,
HiM-snono-
, -
. New Mexico,Uotse mine end machinery to Shoe-
maker and HaiUey, Gauso and KUJCST07J,
MRS. J. B. HIL1XR,Jobosoii. Work will bo commenced PROPRIETRESS.
A. H. UAltLl'K,
AHortioy nt Lhw, RiWor t'ity N Mexico.
Otfic ovfr Hilwr City National Lank. Kiw
nmro on UmiuUvuv, uext door to DoHtottion
on the property in n fe days. Tin
Hoss has produced a frea.t deal of
very rich ore end will uo doubt do
Tho chances are favorable for
4Iih building of two concent rating
lUuU ju this district ,a no distant
.d.itO.
Tlio Like Catfh Company have
11 hmd of libout l,l!00 beef steers
which t!iey will ki) to Kansas
oiut3 as soon as they can gel cars.
Trnntwoi thy mlvicoa at iiarui
from JjcPtr.ii tn day pay that In a!)
innate Hon. J. Hub-IkjII- ,
of JlichijjHii, will hfthaman.
r.g.r of the new San l'edro Copp&r
cvuj:nny. New Mbxicnn.
A traiu otijtha Mexican Central
A thoroughly first-chs- s house the best in the city.
IL L 'WAliiiiiS. IL it. FwitkUUKJU- -
WAliltl-- t FFIHiUKSOS.
Attorney,! Law, Allmqiutrque, NcwMi-s-ii'i- ,
( Mice on liailroud Avt'tiu-- , ill the llnca
m tr. Will prnutioo iu Luiui Oti'ui
and nil the courts.
Choice table. Comfortable rooms. Commodious sample
rooms. AH coaches stop at and start from this hotel.
so hgain us soon as the woik is re-
sumed.
"Zacato," tlie Mescalcro Apacbo
wbo nisnjered an Indiou p. J wo-
man in Lincoln county, and who
is now confined id the penitentiary
wan sentenced by Judga Honder
developing this property and sack-
ing and shipping their product.
President Strong, of tho Atchi-
son, Topeka fe Santa Fe railroad,
has extended his retrenchment pol-
icy to the salaries of the employees
t, f. cok-way- a. a. rosuT. w. a. iuii
CONWAY, I'OSKY & HAWKINS,
Attorneys nd ComiHulorii nt Luw, Silver
Cilv, Newilexian. rrouii.t nttfiition liiveaS. LINDAUER,was hold up sixty in ike soutlt of son to be bangad oa Friday next. and has announced his intention of to nil lniHiiii-K- elitriiKll to our ctsrv. I'rao
tivti iu ull tho coui'LH of the Uirritory.YA Vi).), pn Wednesday, and rob instituting a general reduction f
lwl fit flomofliing over '2000. TJ.i. WHOLESALE ANLl RETAIL DEALER IN
He is incarcerated ut Santa Fe
pending tbo action of tlio Presi-
dent on a petition' to commute bis
sentence to imprisonment for life.
Lukl-up- s evideutly came over the
10 percent, in wages throughout
the (entire sy-le- excepting engi-
neers, firemea switchmen, btuko- - friver fern! uniting tho robbery
T;ift!)Mi!nl'3 company lias uliip,
J. Fountain,
ATTORNEY AT LAW.
MC6ILLA
AND LAN Ki rKN.
men or mechanical operators. ItTarties arriving in Magdalena
pil lmlhon at ths ratn of 81000 from the Black Iiange report three
feet of ore struck in the north driftjmr dsy forjfiftv dnys. I the last
of the iieodjuster mine, which ss IN CARLOAD LO VS. J. BELL
says on an average from o00 to 400
is claimed that the reduced wages
will bo paid tlnough the dull
season only, The beginning was
made by' the president's reducing
his own salary 25 percent' No of-
ficial notification of the reduction
h is b.-e- n received in those parts.
Now Mexican.
Gen. Grierson, the commanding
two months this company lias ship
j.e(lt$7i,000 io bullion, (leorge
town ia coming to the frost. Sen-
tinel.
In tho roonia of tlio Now Slexi
SilverAgent for Sierra County for ROSE OF KANSAS mm- - Attorney at Law.
City, New Mexico.
ounces per ton. Two assays W3re
made as a test bv disinterested par-
ties of ore taken from the sortiug
table, and from ton pounds of ore
Prompt Attention given to Orders from Neighboring
ten Historical Society at Sant Fe W LenoirTowns. ,
LAKE VALLEY, ... NEW MEXICO, Lit gave an assay of
3015 ounces per
may bo junta n c.opy.of the Peuta- -
ton, while another ten t iut assay officer of this district, aud an offitoueU that was printed in I.jOG. In
cer of great experience, again reced SG3 ounces per ton.spito of it3 803 years of wear, the
illwiirr mnA I nnnnolor I.wWill Practice in all tbo CourU
of the Territory and be-
fore U.S. Land Oifice,
Las Cruccs.
The lixiviation works have doneold boot is iu a good state of pre
M'vation.
ommends in bis annual rejiort the
erection of a general d ;pot of army
supplies on the militrry reservation
remarkably fine work under the
management of Mr. Castle, and it Las Ciiuces, N, M.HERMOSA HOTEL
Hermosa, New Mexicoi
at Santa Fe, N. M., on account ofThomas 15. I'lieby, n Grant
fonuty, tihippeil fire fiilver bricks has
been deemed advisable to close
its general fitness aud situation.down the ore crushing and roasting KuwroMtl A MC.riK,This fact is being recognized by Las t'ruon, N. M.
r, w. rAHiisn,
IiillHlioro, N. M.
r. W, rnrhrr.departments
in order to allow the
Kmnmibt MrMarmy officers every where. It is butleaching departin !. to catch up
Attorneys at Law and Solicitorwith its work. In the mean time
ore sheds and additional JeacLu'g
in Chancery. Will practice in all
the Courts of tho Territory
Prompt Attention given to all bus.
iness entrusted to their car.
ubs will be erected and other jm- -
a question of time until General
Grierson's recommendation is car-
ried out. In the meantime (he
people of Santa Fe must set to
work and sea what can be done in
the matter in conjjross. New Mex.
kan.
THE OLDEST AND UEST HOTEL IN THE TOWN.
Newly Furnihed Throughout. Good Rooms, and
Tables Furnished with Everything
in the Market. A Good Sample
Room for Traveling Men.
Terms Reasonable.
C. R. ROGERS, Protrietor.
proveraents will be mado prepara-
tory to a steady winter's run.-lila- ck
Iiange. iekler & Fielder,
UhI Saturday worth SU000. Mr.
I'heby's mill is now turning out
ovarl'JOO per day ou an average,
juul will coutmue to do so for stv
(Pjal jnontiis at leant.
The heavy rain cf lart and pre-vio-
week has materially livened
np mining affairs at l'iuos Altos.
The Key, the Dell and Stephens
nnd the Sixiih milli are rnmiiug
on fall time. Tlio Wagner mill ia
hlijo running. Enterprise.
The Kelly mipe ij now working
a force of alamt 25 men, Rnd will
j)iobably have 40 at work within a
week.- - A rie large body of ore
FThe Enterprise is under obliga Snriutrer has creat bones of
catchinc tho Pacific coast arm oftions to Julius Wagner, Wells,
Fargo & Co.'s Rgent, for the
amount of bullion shipped from
Attorneys-At-La- w.
dem i no ax1 81lyku city, n. m.
Asiienfelter & Pino,
A ttorneys-at-La- w
the ltock Island, which is to come
up the Cimarron through Taos
Pass, and thence west via Chamit i.
The fact that half a million of
Silver City since January 1 to thej
first of tbe present week, which is
as follows : Silver bullion from JUST ARRIVED,
Silver City, S71,87U.7; silver bnl-- j Ml W MEXICO.LAS CKFCT.S,Mewfrom Georgetown. UM.8H7.W:!
Chicago capital has just been in.
vested at Spriuger ii the b?st indi-cntio- n
Hut
railroad exp"ettiwns are upon a
tangible basis. New Mexican.
--rr. A.M. WTHT.MFR- -
gold bullion frujn I'iaos Altos,
liG,2 W17. a total of 6:122,0.14. 1 i.
This bullion is generally billed at
from threviuarters to onodialf itu
real value of the bullion shippod
and js it) tho neighborhood of &HK),-00- 0.
Tbe shipment nf ore and
N. M.rsc.fcTov,
hw le ji Etiu.l in the wit'.--i-
tba last few dayi that i richr
than any yet diatMveml. Mail.
It feems probabla that rht Santa
l'o road i making nrrangrjipnls to
jiash its Use to White Opks from
(Village. The surveying corps u
pitting the tioishing touches to he
proposed line, ftod tln anuounce-i;,,.- ..
(.us added another 10 per
ee-- .t to the price of Wliito Oakp
luU - New iltvio?.."..
It is among the fiossibililies tlint
the sale of tho Atlantic was
yesterday. This nie:irt
(he conswliddiou of the Deep
Down and Atlautic. As yet tho
consistinu of
Iiadics1 ' Wearing jlpparcl
LslVILS' JUTS sLYD
FIXE StiOES STECIJL1IES
EST STRICTLY CASH. TO
E. M. BLUN, Hillsborough
nVu-ir- 4, 13?. ' '
concentrates has been much larger
J. W. WILLIAMS.
PHYISCIANSURGEON.
Urr? Maw Rttt.
SCifostox, yiw MTJxico.
this year tl an ever before. Tbe terms of sale are tut known ; tins
output' or Grant county this year will give tba new company 3000
will f inril that of lityria. jf-;i- .t of toiriU-ry- . 'ij-auii- tl.
7"ANGIQ-JEWId- NA.V.u3,
V. 0A1.IK3,
.'SEND pfin-LT- .- -40
.IH,'TV. NEW MJiXICCIlLLSEORO, - -
M IIOI.rVtl.i:!t Al KKTaft.KRS IS
noirDBi rii!CDnufi!ini(T
--a HXD MlXmiS' SWTLIES.
a convention in order to be elected.
The judgment of the eoplo can
ever bo trusted by a uiuu who
places hiuiaelf Bquarely bi fura the
(eopla Truly the voice of the
peopla it that of right, of Justice
the voice of God. It is now and
again heard that integrity nnd
worth cannot eucceed in New Mex-
ico. Mr. 'Vebster's victory ia evi-
dence b the contrary. After all,
character, with fitting application
nnd ability, carries the d y, as
rule, nnd no one feels that it is
proof to the contrary when want of
principle for a moment stoals a
march on it and snatches the prize.
Time, that tries all things, brings
ULiyLHHL EyiLIIUimiiU.'UL.
We have Just received and
! New
The Finest Display of Dry Uoodd in Sierra County, Including New
Silks, Plain and Colored Cashmere, Ladies' Cloth, Plaida,
French Ginghams, it Printn, Groceries, California
Canned Fruits, Drus. Medicines and
Confectionery. New Goods of
Every Description. Lots
of New
oots and S!
CLOTHING, FUIiNISlIING GOODS, HATS & CAPS, &o. &c.
We dIho carry the Finest Brands of Cigars iu the County, as
well as the Highest Qualities of Wines k Lkpiorn.
SI EEL, POWDElt, FUSE S A CAPS.
CENTS
la Ojln, Postal Not"s, or 1 or 3 Cent
Pjt-ij- asarnpa, und cot tho
S-A.!f- FKAITCIGCO
WEEKLY
CUROiX r CLE
iron TrxzixZiz mcntiis
I
'tH:
i--
'
" tf;'
TA1 OHnONlCLE
'1 tao Lsad's
.'.'cwp:p r ci the P cT.3 Coatt
asj i; .3 T::n i.A".Gji.' ciuccLATio:?.
Tl-'i- CH.T'NICLE
Jws f.s !. '. t:;t ti'.o t TnLTORAJiltO AXD
;.y:. :::. v :, t:. jmst kcluclb
.MAii.-in- i ::i"i:iTS.
t:i! s.vi f3Aa:;ss3 o.y cura: idle.
hi T.u ( i I r niplc'o 'tetc'y Nim'tipaj-ie-
i I'u V r. jVnt j ro'ili- :y ? J r iluir.n", it ciUt
.mjcj, 1 1 N :'t I. U'Tii t, fit nftr?l !in'(ir:;tjt:un, nJ
'I:.rct :virt. ; Uo mi;;nifle:it ArieuUural
m t'Jirmu cijrokisi
'i n f.i:ir-n;- r.t;e: jubl:jhe 1 .ratur!:ti on!;, n.--
whf i e:r..L;;icJ V.CEi:i.V "U.O.V.cI."t
twic ciclj wee';.
ti:BH Aliraj s la Advan.-c- ,
n-- i Voir, t!i j I l!y ( nilulaiij f uadj. ChroninlcJS TJ
r: "un.hs " 3 ti
Thrca Mr.nihi " " I Ti)
a:i'l xy Cironiii'e, On Yuar . , . , g ri)
V'Ay Chronicle, " , i f,o
" " ii'.x Months 7)
Ojjk Vear (jmS. niturjaya oi.l; ). . 1 Cfl
" " Six S.'o:itln si
WaeWly s:iil O Vuar 2 "0
THs auovo ratsi inrlwle tin prepayment ot pota;..
u. n. D3YOUKG,
'
PreiH-isls- el ths SAM FRtNCI CO CHItCNtCLE,
V. H Cos. Kiits'T ash burn Stkeith,
ti4. tRA.vrlsco. Cxb
Of tha nuiny bot. li tli.it have heen
iUri) t hi Kingat ia nine !u stiver been
more liit;'.i!y laii'l I im- tao cxivlieiu.e of
lis U'iUi, iU iiiati:'.ileHH el.inae:, ciui- -
ma ii'M :vu I r.j.iif-.- t ib!.! r n n, t It i cor-(m- il
wuiler.) ii'i.l tlu lt.ly-lii- ; iu.'i.i::e-moa- t
of jiti.M Ho iimoi, tii.m tli.i
Tm tu"l lintf is of M.:uf a:i.l ia
firi'iro')'. ThU leit.I in of a
g.sui'om p ilroa.i.49 iVjui t'u! t :
ibliu an I ni.'riti i'ucna. Mmiv. lt)'j
inson .t Co., propri-jl'irj- .
ll!n! eir Ap.!irlioi No I !7.
Noll.-- l;f ikiil..fileiil;t)i.f. ti. UiKU i.'ri-iea- I.I- - I'Bt CB. V M.f
T 25. lil t.'.
N' tie I ltT. hv .Iv n'lia'.ii..' K tii:
Millll,-- . Sill. 1111.1: ll"lii K a i!ir t'.vti p:oi v of
:. i.i ., a e.np'.r u. jc.fi z.'it ao.1
i,nj.-- th ill W'.i" 'iv "io M 1) '.iM,
.;ito f it :, w a t.iril s tii.l- - i .
Si"ri-'- on
,
N M - a. us il i
iiiv 1,1 il I.- - itlistJii...! "ii 11 tt' '.ii for i;tt' iu
lin'ieln-- nil r Lei .11 It" ( .il.-- iu none er
'ill h iirimi .:.i d. fi.n'r ci p; er ,e il nth r lit
i,h -- 4 i i' irt' I i.- l in
wi.iili. slat d ia I. t il l MlViiie II " ri I.
Oimniyof Mo a 'Ml I'i'ir; in v 0; N"w il .neo.
il ar I ty l'f t"1 n eti uud o.li i.
em 111 1)1 B o!V..-- us I.01 N 7:;. iu 1. w 1. nil p
ti. 'ii iv- -- i, o' i, i 11 1; si m." i,t :i
.New ll'Ol' ...'. -- ma ,ul No. ".il
'in iib' U .1. i'ii.lu,Mi. l.t wji :
al ci i"ii ' r No. I, ucitll n corner s"t
lin) U Kill) rikll t'- s ci Jlkll-vi- incu.i". i 01
pound with iti'ii'l.il o! lc'i',;-"-
iMti-m- L s A jioali 4I): ul"'-Uluci- .
etui e - ' i't - 45 a I r oak ir
ol arru.o liliie ii' in .h.inra r.
i.nrl.e.1 in U um liTIT.t U ar-. 1 : 8.V r
i2 o ei on. i.M. from 141 n r No 1 'h tin eoi
n-- Si. 1' 15 1, 11 7 'i' as H- - 4:1 1 110 tj.--den t; heme S7: 41' v.. , H! nil .
ml in. in 10 J5ii f "t t tiseivi r. s oft
inf liiill 10 t eo.io-- .Na. I .ri.t n e.aii-- r, n
in ili-- ill n .it." U.vixl.j a eel.iuiloil )i ll ce t " iove.r"c
Hfi, T 15 . K 7 ', 21 - ' 157i i i
ui-l- t, 1.. s A i a le n as l ar Bit ; 13 '
Lo'iHlei' 5)5ii I.' I 'i :ll In p.,'ii..k i"" 'I Si U' . 0 f e ii s a it, a
.er It 1 &i iC f liu1, iiiiou dl.J 7;!4. l. ai- - 4i)- - ih' i. 11 c ti- -i 'I "'.nir.
em 52 - 1 . v .r S )t.l e. c.nd iiod
ii oil' ,,!i-- r 1.111 iito, .h'.- n I on
s ..o . f .oil ..iu f.'.'i iMiiui i.r u:n ur it 11. iv
il- - o.. lie I- 1 ill' a.n.uiiu.'
1500 en. I.tt N ,i, I i. I'm 'O i.i"--
D.u." r oii e -- 10 : :lvl f i.:'i''. 18l.t in iiiiiii, .1 H 7:i. pio e t il ivlixiui.lt n .liii ii.. i.u Ail 111.. p .ii- ui'iiis k
U livery ut the ' ,',5 ' I l .i.ii. r lnn M.1.H.1,', lu t:in.' Si, u 1'e.i i;' K C--
acw e n:.l lam '".a s - rt - - ,v.
oiiiii 111 pl.t-- liAaiii t ei nij'i m.ux-- l ii h
. i 1J ... iil.it ill Til!
rii - It ml 11 : - e. n. e. ho n i O 2iMI.e. 11.,' f ihIi- .n'l' ii a t, H.i tK. ;e
i.miifi N 1. . ....! ,. n lj -
i it" pot -- l 1.1 ui'.i..l t)"'
U'lii--- iii ..' K . a 4 V '1 4. c 1. 11 A a , e ,U
b"m- il - ', a p:a. in- - il I1 a
It a 10 ; r. , c v ,. I I .1 a I Ml
ui1-
- li'i'f
' 1 ! t ;10 . Hi oi- - laii - w it j 'i ' a ci :n.iMI.mo.'.i H . i. in U'.'J "ei l.'i' '
Jit."'U - . K. ' "i Ji. 1 ... . i ''t io ol.lll , ti' . a. i:.il I.el'J f a.; 0..e, .N
.Ml ... i.c,.i'...-- -
'ir.luial in' i, 2;1 CO a ivi , -.- '-a iu c. iS'.i I, ttmi !i
I." I I I. .IN.
Tnin ii rn v s lov..uii in ilie s rnil
U...K7 , i
an ."'
e.e.iann:2J. j h
I a vat .f ii... mi. I'- i. ,r ., 1, .
iit i 'lis .liii c ..liii j SI.N.'U-.-
.ii.l f. hi .US -- il.'H' l i
a u i !... limine .. r-- ... a y aii.n.,-- m d i.uei a lu or ... g
tfr4ii.'ui..i.-iti.-
i.... 1.1 i oi lue t no. m.i i,. ,i u.1,- . it nf. I 'in .1. I n , I i i' t ie". U' i ni .N1 1 ., .:u ... i ..-- a a. ,.. .. ..i f H..i. i a- - jl.olitn.o i. i.'v 1. . ii.ri.aii i,i. at u! ; o.w i f .i.nir.tl HtMb to. El.'..Eiiioir K.r, Aitoa ; a aU . oi, j
Tt Hcnnlufi of Coirun, Hurt, Lion,
clu, UrottD, Wolf, rbibar, le.
It U not quite correct to nay thntjewi
creccbaufi tliclr original imnie. Iu i
lue FyuaKUK" nr ectr tiiruuiiout
their lives the Hebrew um in the
triulltlomil OrlMjlal form of
fm of So uii1-- giveu U theta !iortly
aftr tbvir Mrtli,
The tuktabillty of the ume ly which
tbey are kaowu to the worl.l in dun to tlie
net llist originally, like all Oneutul
(ifoplen, they lnul no family names, and
that wherever tbey lave congregated
very closely toRfther the etiilar use
of tho traditional pcDenlcK'Icnl furmHli.ii
been tcndciotisly prenerretl. Ji gome
countries, euch a Germany nnd Austria,
ipeciHl legislation ha htm found necev
eury 10 compel them to niopt liicd kur
uituies.
As, nt dlfferrnt times, tiny hnrt come
Into el out contart with the Ceutile
world, they bare thrmxelves eeeu the
necessity of eurnnmet: audit is not
If, nniler Hicks circitniKtAiicex,
fotno of them ehonld buve cini n iho
niONt Konoiouit nd dlitiaguUbcd tuey
t on hi find.
The foreign surr.ames and plaee names
prewrved by th Jew of Eniibuid form a
small epitome of tl.r liUtory of t o Is.
Melitisliilispertiou. Side hymdewi'h thalbrew Abrahnni are tbeKeyuti.ni
and the Ciiglirb Moidaunt, the Greek
Alexander nu.l Mar( c. tie Latia .Mar.
cus. and lbs Arabic Moulin.
Those derived from ninliasml bonos
flKtiaaic JtotliKhild, Ailkr, GaLZ, StUiff,
Str:tu, Silberkron, ete.
Sum? of Lit occupation ramrs arel:i
tirebtmg Knpha U Jlebiuw for i hjs-icia-
mill riaiipopert ii a corruption of
Jlophe ii' O.ioiio, Jilfoa la Hebrew for
mouey cbaiiKr, aad MocalU lj Aiali.Q
for mason.
Moro strictly Anjlo-.Tewif- li arn tha
nntuial m lutium id Hebrew and Jew.
nnmea to Kulisn forms.. I'll ii ,
Colemuu Is a corruption i f ITaimnii,
wulih is an abbreviation cf habmj mos,
llio Creek tian-d.itio- of tbii IIebrcf
t'lirta Tub (Good Name).
Il'iiiiiy in derived thront-l- i Bondl.frrm a
cf i ol.l Tblt tGuod
Dav).
I'liilHrw enmfs from t ri l"il oe
Meier, both metni) "linl.t," through
tho Oittk. efj'.iivalent 1'ba'biis end iu
tiermau I'oiif I, diminutive I'neibn!.
fcanlie is a more natiirnl eorr.ipildn of
Siiniuel than h eeuerally linavtued. ee
ln that la Germany I lie Scrltf.rtr..l rams
liaa been ehurteLt.l iulo K.invi'l, and ia
Knt'lend buve the authority r( Mr,
SVeller, senior, lo fpi 1! it with n "He."Vrteman Ij (rum the tiermnn Fried,
mnnn.a l.aiulatu.n und npocoputioa til
Siiaiom bc:j m,
II nun .111 ii derived IhrnnT'i Kymntl
Mill Il"n;l Irrmi the Hebrew II aim (li!ei,
Jesse i h from Rcheskvl, tJJ Ilcbrctv pro.
Iiuncifttliiti of Ezekici. i
V.ites is from (,oetz,ap nlibrevl.d Ion of
Coll( h!k, n bn h In I.iut (jerni'm
menus "find's servant," end Is a l.teral
trariflntmn of l.lj i k m.
Among s:uip;er cl;nnrs nro f'owep
Cobeii, I.eiu-.J,e- vl, Vutoi Avijilur,
Archer A!ier, J.iyeph, r.ud
ii 'innn nml S'onriniu3uIonion.
CuilotK itittancea f minlireeted tnm.
I'lilirs am afforili il t-- I lie names Mar-eliin-
nr.d C w rn i , lioih i f wl.i.'liero
An,lic'..'Oloiis cl UioGcrmnn K mfmaiiii
or Ifaiideisiuann. O, ip.iunii y, bort'ever,
neilher of then m.inci I.ic.'iut "uur.
cheul'' among i(t Tcn'otiie .lee s.K iiiftn inn is n coYrnpl ion f Iv priel- -
tnan.ol bn.h the C.- -t two yl:ni,in are
nQeroiHii dlniinnt ire of .Iiienb ami the
thud mi nbbrevint ion of Mimnrln'in, tho
whole bein a conlrucllou t" Jacob ba
ilenaciieni.
JIiind.;ib..nann lias n f Imtlnr l.istorr, bn-l- n
deiircd from E'clmnon ben
thron...li Jlnndl, n reeot'iiUid Ciei-(.i-
dimlmuire (if K!chai'0i.
Iu I he mme way S llf'niau Is aemifrae.
tloji of S.rliii ben Mi iincliem, nnd FelU--
in in a corrupted Cotiti'Oct.uu cf I'liibs p
L'r;) Ih ti Mi iviehcm.
Kill?, which onci f these days il! pe- -.
Imps l. Any iciaed 'nto ('it, is deuved
fn.m t'io Imtinls nf T:etlrl: (in ie.ii
ii;hiei uwi.caii); S biiir, wbicii in Jiii'i.
I - ' I'is acianlly trantlnti d iilo
Ium r.,tlie Migvur for "irennre," Ii from
Kchlmcli 1'tiliiir
.Mcerenger of the Con.
rri'g.itionj, H.ibad is from Fen A! It.-!-'i
I)i i(in vt the freiiUnt of the lionsii
of Judgment i, Sack ia from Peru K nhisli I;
(Holy PoDtrril)-)- and when ti e name nf n
ton ii liediniiinir w itii a is Rildi d , for
example. Sera ICiubsl Soever (lii ly Pua. I.
terity iC Spcyir) it beeomis S.i!;:t or
Sachs, wliiidi baa been frequently mis-fkc-
t r nn abbreviation f fciieJisrn a
(Saximel; Dram U from 1'eu H..b i fl
Men Uruii (eorrnpted Intii Ilrnun, and ft
t ranf-i;i- t i 1 Into Hrowt ). from '., n II bbl b
Naclinuin, Hard, Irom Hen HaMd David;
Ihlsul, froni ISin Jtalibi H .iliiiiina, the a
I.";tr; nnd Hiil, Iioui Hiu HabLi JaJali
lae Ia van.
The xeyetlrnl names are n!o reeuliar.
ly Jewish. They comdM of equivalenta II.
for llfbi ew nnmea derived from coilocu
tin k ill liiblieal textN.
Thus tho comparisons In .T icob's bless.
In;t furiitsli i (luivalci ls for lieiijamiu ia
.
VVulf, for Judith In Lion, nml for Naph.
tali V.i Hart. Fiilur is an ctiulvHlent
for Epliraim, because It was foreti14 iiI'((en. slvi.i , 19) that be kliouid multiply i.l
I xeeedingly, and the llih ia h symbol of Ii
friiilfului rh. Hiaalo tome'.imes n sub. tlemttituto for Mosi-s- , lreamo Piiaraob'e 1,
daughter, 111 Kivii'ii l.lm bid linmf, said
(Kx'.slus il., 10;; "i'ur 1 Crew Liu outoi ;
the Water." 111
Goldsmith tints been somet imes adopie l
as at) equivalent for I'li.t.n tho stiengt'j Ilitlift hi) Veise In Mxodiia (xxxl., i) which 01
describe!) B aaleel ben Vrl a "cunning to
work ia fcoid." Thiols the case with tbe II
r.uli-- h fnmily uf G tUlsmld, whieli is
certmu Habbi tilSraZcaV tzette.
Catnip, upon l.ts f.rrtrt7,XZB wentwilh n friend to
n'anrant. Wii tUiy werc8ituiiir ota !
tablo a youni; Ji llow, car. yinit a iawa i.u
UiiiiIh rieijuet, came into the room. I Ii:
Old t. i
i
,"r 14 uioiueuw, lumca to t
ii'nn nun amiii
"John, diLKed t t I'd drluk any milk la
this lev. u."
"Wby ii.)l?' 8".
1 tp.iintlnc) .Ti-- look at t?ie CO
io.
Consli-.- Oi)lit To Marry, If IUtj Can.
A corrcsponil.-n- t v.uu; t. Ikiii5V"Oiiht tji.consira to r'
liy, ci rtamly; Ml the otber relailves m.
--e lunri.cu; hut au.uiiin t A ttUiin
niarrtr JliuUq-ki- iiawk-Eye- v
Ilntared at the PiMtofloe nt IIilbdmrou,';b.Nc. fur
m' :.n throiitfli ihft I uilod Litiit jh Alalia, m
hi o i J elii.u matter.
Ii. JI. Olahiow.
I'DITUR D
Isl I'M Hri.4 ll,TIl
lino Vunr fS.OG
!U 'ilni.ths, 1,75
'i'iiite Mouths 1.00
In Advance.
JlnvriBon nnil Morton
Harrison fttici Morton will rule
iha deutirjiea of thin country for
the next four years.
C.tsau had hi Iiratua, Cleveland
his KucLville and Judge IJurjiB hia
Dr. Co van ! ! !
t-
... ..... I. u
J!i!a election provoi conclusively
tLul tiierrn county u rcpublieuu;
nt.'l it is pafe to any that tho whole
U'i i :toiy in ulrio.
Mr, Jas. P, I'aiker was returned
iathi; uKni'iisor's ufliee. A better
rr.fni roii'il mt bo found to till Hint
l-- 0 U
.JI 1
A new board of cominiHuioners
1m lu-e- elected, eonniliug of
J'limjd. Liuduer, Greeley and
Vi'hititoii,
The Shaft now nnnouncea itself
as nil "independent luinlng paper!"
It matters little tollie mining pub-liC- i
whether it is independent or not,
for they placo no reliability in its
Etuternauts.
L
The County Dcrniocintiu ticket
in peuernl Buffered a humiliating
'.l.if. Kt. It eftrj)H tbfl people,
wui't.e Judgment is generally cor-
net, picfer the getillomon whose
.v. ifB composed tho l'opublicnn
tltliet.
'J'hfl election la over nnd the
result-- while not all that eou'.d be
wished in this county, btlll It is no
far from what we expected that wo
!:,! nalisfitid. Mr. Htory has been
rei-- oted and i to hold the ofliee P.l'o jcira Junger. Wo can livo
iiii lrr his ediiiiii(ration nnd
huhu.it to the voice ff the ninjoiity.
ii"
.i.i.
The iiuiuerousj fi i'iii!s nnd tiup-p-
'rid of J. U. Webbter, Hq ,
i! ato Lis proud viclory to tie
ri'Wii'iourt an 1 fetnllified opposition d
r.f the Kingston fjliuft undor the
manngcnjeiil of Mer. JJ.irr t
Whiiham.
"Anything to beat
Yi'el'ter" poinpU'lely turned the
t:i!.!i;a upon thein.Hilvta. Tha bitors
have been price-rel- bitten. the
fyj". '
The "Deitiotraey haa reutived it
(H'alh blow for al least n quarter of
iiccutiir', The jieople have not the
,W'ded as to tlie merits of
lli.n iton and Cleveland, bijt ni to
whether it id to I ho weal or the
vi; of t'io nntl.m to protect its eo.d
iu.ir.eii'les or nut. Thoy Lave
do'-jde- that it is. Tim next grei.t lu
p'sr!y that will give junvrr nnd hav
thi:fr, vence nnd gladness to this
?'"'''-'-: of republics, will to 'the
i't ! U'iiion parly.
j ..iiNimipi i. inn. n
j. v. ; YLn STEti, ;.'.'.()., ins owx
Pfi.pito th sBertion of ihe lard
of Avntolhe ctMitrnry, thtrn u
i
."nothing in a Diiue, and thut of
J M. Wcbwtor inaured'.ila toto the oflleo of Probate ClerV
and Recorder ot this county
tliough an iudepemlent candi. lo
-- in faeo of the vilekt end
jaoi t aaOieions pjK'titiin. His ie-el- e
tin U hi highct ccuuplinu-'ii- h
t!)u.xui4iy ever paid tj any man, nod
a n acLnowItdjrcmeiit
b'.a a e.biie
'i mi .line mitniiiMHi.
. i -- obal.-Iy ever had the Cvi,f.- -' !
ct the ei.i-u- county uh Mr. (eu
.'"t ! t, r p'.scctex. The f..ct iubt tifcO
','.
1 j orrhvd:ed thit tlus JS his
J.vrj of oiikv, K.::ntl!Ht for-fi- kii
t " ti cr.'u.i of coiitotiiution-- il keU
f; vrniueLt lie si ed La
i . ly on h's own hi. riL-'-, v hkU
IB a n.utauou taut n man uiiirvilill
U ft Ciiaatij ty tU nifepollcrs of I
fe- -t 'ir.tm.t. o, u.cniaf cf l.eb .,ct.. ; tl'C.'oe.e 1
e. varu-fi-r- l.- - 'i-- ' e, Ui t a tei,,cct
intelligent worth to the front and
destroys the fraudulent and unscru-
pulous.
Hero are two men who;aro prac-
tical c.hribtjaiis nnd apparently
worthy of theirhigh calling. One
is Perry S. Grant, rector of an
Kplscopr.I .church at Fall lliver.
lie has nvn mill people in b's
parish nnd is bo much interested
in his work among them that he
has declined flattering offers from
New York oni from Uoaton and
Providence. The othei is Hector
Perkin,(of a little Episcopal par-
ish near .Salem, N. J . lie gives
his services without pny ; and re
cently when his parishioner made
up a nice purse for him he refused
it, Bayiugt'that lie had all the
money that ha needed, and that it
should be used for the improve-
ment of tho'church.
Contractor Gilchrist, who ia
sinking the tuhular well at Las
Vegas, was in the city yesterday
aud went with Mr. WelLman to
view the valley and inspect the
Artesian Well Company' plant.
lie doesn't think much of the ma
chinery, but Jie offers to remove
his plmit to Santa Fa and sink
101)0 feet for .160 a foot, the
money to be paid when the hole in
down. Mr. Gilchrist is quite con- -
lident that water may be developed
hero within 1000 feet. Th direc-
tors will have a mooting on the
12th i:u;t. to consider the proposi
tion, New Mexican.
Col, Robert Ingeraoll and Cd
It. Smith will levi New York
for Silver City a booh as the elec
tion is over, They oonni in the i
tere.it of tha American, Meat com.
pany, of which Mr. Ingeisoll id the
eastern attorney. It would be a
good idea to have Col. Ingorsoll
j.'cr a lecturo while-- here, ai it
will perhaps ba the only opportun-
ity (bat many of our people will
ever have of hearing th gr 1 1 or
a!ur. Thi benefit ot hucIi an
might ho devoted to
laduV hospital. Enterprise.
A report is said t i bo in circula-
tion at Cenillofi to the elVecl that
Cerrillos Coal and Iron Com-
pany, ot which Mr. Catron is a
mende r, lias brought suits in eject-
ment Hguiusk a large number of
nihil fa on the Juau Lopez
grant Such is not the e:kse ut all.
fact It is known that the miners
many of them preferred to
recognize and leasa from the com-pan- y,
and in order to bring this
about it has b eu nece.ss'vry to take
l.g;d Bteps iu one case, that of
Stoops i Rengor. New Mexicau.
R. K. Thomas, tho government
contractor at Leavenwort, hng just
cloeed a contract w ith the govern-
ment to hhip all thegraiu required
all the pobls iu New Mexico.
Joseph throughout New.Mexieo is
pruehiiminjjf that he hail arranged
have all the grain, liny, etc., 'uped
nttha forts iu New Me.ico pur- - i
ei)ii..'ii in i:ns t"in:.-ry- . row
lu.t f.re the peopl,, ih:.t have Rtait.
nipplii's to iLiiiU
j
LVOM it C.tni.m1 ill, of (..rant
county, rxpi'ft !" iuka a ten -- car :
.if i) iiat t 'MHililL'U. Ill l.t I'iKUl' ll l.jiH .V'l- -
i, in a few days, jhey wi! i
tho palace slue a cars, whuli
X'
"V' L,t''f',! "' ' U' tu,1"! "
V'-- l W 7-' i1;! cncne
ab.nr b'.mjuary . f wt ko ... A. (:,,p- -
opened up a Full Line o
Goods ! Acw Goods !
ber.rs s 0 Bo' a. 1 r" n
Kt 4.Y e. 1:0 ot beaiin.'oLj'ietim ,aimle
tlience s ib0 c." c, vr.rii.tioa 13 W e, ci
nd from ci 1, 4o fett, U t nf Lill, Cf i fctt
cor No. C, It'cniii ii cer, n t a Rrcyiuh rtd
fek'.fij.diliic (.mcjle 'J"Jx7xH inches,' ( in
Kiomid, pioleeted bv inourd of atcres,iiiiuki d tiu w Hide !, Llrik risk btnra
a ' e. Las Auin.CH iak bears u 74- -
So v. lime liv trn- t;?M iru Iim in diatn.
etfi bearsr. 1.V w. lo5 feet diettut,
mtrktd in blaze 1) T K this ia alio a
beciratR treo f ;r ccr It; thence a
wS e. viirintii n Ui 10' e, 111 feet a Ircalii a
cor Cfi .tle llili c'nire. Cut per M. K.
H. I 0. of New Jei., cluimaiit, feet tiT
No. 1. the piace of be(inniiiK.
AHrA,
Total area. 2o.KS arrts; 110 evnfliets lnoo.
lAXiTtCtl.
This snrvev is Icmtid in the a X see IS
end the dw lii.d ce i tec Si, T 15 a, 11 7 w.
.ruoiMMi ciius.
Purvey Ko. IS3 A si:d Ut Castle Fill
c'iiiio, C' 1 s r Kii'K M. S. . Ii. Co., i f hiwJ!e.. cla.ii.ant; tin ctl.erf knonn. lb cr
tiou notice of this mine is recordtd m tl.e
llecoidir'e tfiice of tiena coucty.Nt fLtx-ic- o.
And alno for nine bundled r.td tevirttT-eif- bt
linear feet cf the "CcBtie hill Lice',"
lame or vein, U crins; ri Id. aiher, tof pee
i,.':iii Iher inttul wi;h aurface fr rtuiro
11 r t iu v ':C.ih. tii'.d lieui'i Cud I vtlcCild
nctt a end t.fT.cin! in th: cflice as Jiit-ei-
iillivey io. iU V, iu loItid:ip tiltlia
ih'i-Hve- fce.t. of ttie fttiw 5:iiici
pni'i ..,'; iiu.Ai.h:i, laid hurviy bcir.i;d ; ,'oi!uv.e., io- - .1:
in i'minf at cor no. 1, cgiecdcd locatinn
!"! 11 co y m ue. vlxIczS ii.ilie. j' in
'.'.nid. intectid bv noni.u if Mm,
rim ted 1 5( , t .em vti.i u err no. ft, old
1 .. v m i......-- e o
I', iin n'li nr., m iim. " r. v .r W
; Dlin.r.f. ard
i n. i f N. III., cii.iii iiut. fet t bi ttrui c f
Cr-- JtccL pulcli. i7 feet id. fC'u fctt evr
no. jr. uie:ieil location e.r, est r i;eyttone. ,!) inebec, 14 in ri.tr. in .
(;n vml. n.e.rki d 2 -- it3 0, prt tetti c bv ci i;ei1
of etopfs. from v bieh i.r, cor no. 3, eli! lo-
cation, Loi rs Is 2U' c.S3 feet d:ft,:t!t,
Ani'.iii.ti pi 'tk bear-- n 12- -;' e, Titxk pens;
1,1am u 2 i:' ei thencs n f5 ".J e. ver a.
t;o:i id" 25' e, i:!o leet iideise. t viir--t 1,'n
liny Vytsu I.ci," tuiwirveyed, Copper
Kint Kii-ir.- r.ad liej iilag t o. r f
New iii-i.- , claimant, i.' a point froir hirh
the sw cor of anme lienrs n 41s Bl' , ISfO
t illi'tiuit, 3o)j f. et drey Ihu k gv,U h, 60
fHit wii'e. e.T.t. C08 feet road, t:e , 43 feet
Tripp fi U Up cf LilLWe feet cor
mi. a, ameiu'.ed locatic.D col, on w edf,e i f
small arrt'vo r. a..-- t a crey stone Si.itii
inches, in 'round, rur.ik) d !3 C. from
Wl.t. U c'.tr no. 1. o'.u Ii !:.! i. u. b r.rs n 1 l"J'
iv. lUa feet distant. Licik per k a H
2. w; no other bunri-if,- ' eti;f cts avtilcbie;
thence Is w. variation lS'lo'e. e.accnd-i- n'
fr.au cor iUO feet, inuirtitct west bcuud-r.r- v
"Mi.v vnecn Lode" at old cor
of Ci;site iiilt loile." from wld I; nw cer
""dav Queen Iji de" V. era n 4; r e, 73
feet dinliint.iind abimietury 'Mil Lode,"
d, cle.imaats 'mfcnoftn, liL'o feet cor
ir. 4,"nn:eTali d location cor, sit p. blue gr.iR-l- ie
at. lie 8 ix.t t incbea, X in KK.tuid, marked
4 -- 783 I', pmiected by r.aiund of stonis,
llinck (H'tik bears a il li' w, Lag Aniiaaa
bears 11 ti!. e. no other ts
aviie.ble: tlienci s or w.varintion
l;! id' c, H"'0 feet aicall arrov". rvv, 4oofeet
read, aw, 7tiiifeet Trb".iui;d.irV"8S Lode," at
it ). in! fivm wbieb hw ci r of same bears a
17 oil c, U feet dislimt, 8I0 feet Trfc.p
cuk-li- , hc, it:l feet e b. umiiiry nurvey no. Sj
it, nt a point from vh'oh utr no. II
bents a o- -' o. fert d.stant, 87b feet
cor :a. 1, the p'.acof beiauini!.
1 1X.V.
Tot hi area, 11.2.5 ; in conflict srith
R uvey no. J.H H O.X-- i acres, and with "ilhylioecu Lorl'.," 2.12 acres, and with the "ti
liouc, -- .lo acica. ,
JU0.tT!0!f.
This survey in located in the no V sec SS
and be 4 sec 2 !, T l.i a, U 7 w.
AO.!lliNU,U CT.AIMS.
Survev vo. 7B.1 A, and iu conflict with Eur.
Vey wo. 7S3 It and "ilny ineen Lode," Cop-p- crKii Mininp, Kmeltinp and liefitiinRll'o.
of New Metici). cltiiuiiint. and tba "nSLode"
rlnimaiit unknown. The location ni tiee of
ttiis mine is recorded in the Kecorder'a of-
fice of Dona Ana county. New Mexico, and
the amended locution tiitioe is record) dia
the lieeorder's oflioo of ftierra Co., N. Iff.
Any ni'd ell pcr.T" claiming aderse'r
nry portion of atiid "Copper Hinfj, I.cde,
''Ventura IkhIb" or "CustU; Kill Lode,"
urines or miniuc claims nr ap.y poriion t
t'newirfaoe rmni'd them f. Bin required to
file ;ht ir ndrer.-- claims villi the liepipier
of (hi I'uiicd Ht.--I Laud Cftl.ce a! l
Uacs, m uw v.tiity of Loci An.i. .. iil- -
lury i. w mctics omiag i wny
'.iod of : n or ihey will be
barred by j.iae of tl-- ji.DS et the
statute. 1.11 ND O. Slitlil.r.
Krpis'er.
t"Jiitt .v. lltsuctt. itt y.i. i- -r .ir?nvni.
The Finest Stock of Filigree,
. ,
Jewelry, luaiiutuelurea by imtivd .
workmen, nt tiliU. v. JLltLvtJA.
HIXSON , Sncta io JN. m.
.Mdl orders will reccne prcaipi
fttteutioU. IVUglUl
Ko. 4511
Sflnliito Apjitli u(!o!t.
V'sixki) SrTf.8 Land OFrtca 1
At L.u C'wxns. New exioo,
Oetobr 15. 1K8. (
Kotiee is hereby fdven tbut " lho l opper
KiliK Mii'irar, v'neltiiif.' mid ( i'ia-pei-
of New esico." by Dwell McDoiiuM,
iill.tii.u.- - In f.ji.f ili.. ,L(nl"i.-- n ml- -
dress is llili. inSierin count v, New
Mexico. Iihs tliirf tin v tiled itH hnnlielilion for
a patent for the following ileHcnbed mining
cli.iniH, u.) C'H'.Ko'.iiiided cliiiiu. tiitnttte.
lyini: and being in the La Animas winingdiiirict in liierra county. Teriitorv of lew
Mexico. (mJ more particularly described us
follow!), t:
F'.r ii ftecn hundred (l.WOl linear feet cf the
"Copper Kim.' L' de," mine or vtiu. liuiiritiR
cold. Hilver, eop;or and other meiiils. with
Hitrfiteo rtr.amd funr hundred nnd mxp'-eil- .t(ii) feet iu width, ami desiirrnu-U'ii- thofield lioti s nnd l'.:ciid pint in this oP.ice i s
tf)Mieral (Survey iiKl, A. in towrnLiii i.f-e- n
H Utii, ruiife Heven west, of the New
priueipiil meridian, sniil survey bo-
ll described as f.illuws. to wit i
Coixuneauinu at cor No. 1. location or,
wit ft pale red atone ir.ches, 11 incbeain the Kronnd, protected by mound of uttuie,
marked A, on west Hide, from which
tl:e n w eor Bfc.l'i, T l. . U 7 w, bears s R--
w, -- 7ol feet distant, UimM l i.m ai' i i' v.', Lai M.iinna vl:U b.'a'.'fi n .V- I- H'
e, uw cor adobt-bu- 'i' io C'opx--
H. H. . of I.'. aloK. bears n
f. V . IrtJ f' t t iliKtauti thence u - 41'?.,
viirialiou I8J !' e. 7 feet e.iroyo, ee.
V.KI feet top of small nde. , !.) fe. t left
bank Grev line',; Raich, run 111:11.' u liliie n of
e, 4"k tei t e.r Xn. i. b.eiii uDi o ,t Bet a j
colored atiii.o a.-- i ii'st; iiiei.. .a, lu inclii h in j
f'rounn. n;;emsi e.n.u rotK, mi ii;ei
on wdf . iliis cor is ou a eu. c ot i.jwliio'k Kiiich. Las Aiiiii'ii xnk beara
u .1 till., tit V4.IHIU-- r.W'.l. Itll ... A f .r
t ii .iia,; ,ti u ..me of V ! on .
tiire of b":irsi a .5.', u , VJ tcct Hi, j
....V. ii .i.ni . .i ..... is
;:,V ie. t 1. p of r.d.-e- . e. 1.V1 feet j
Vellow Ji.ri.-.--t iMfetv.-iile- . e
end w. .,'.i:i rid 1V feel cor o. a. h catmn
ir. aet. a p ..'piiyr.' le at ie i uicuca,14 1:1 nun kid A, i.,i e
'i, ill, iir.s t b..ir.4 11 V o' e,
li.aeit peaii l...:iri i tiJ oL' e, a live oak six
uiehi'S m ilHiiii-tar- . niHr.; .'t ;n tuasc t
siii JI i' H- - A, a 76 lo' e, 4:1 f t
ii.u.t: tlicuce 11 iJ 41 c, vtii'icfion IJ- -'
e, urioeud fro-i- i cor, 'J. eat top of r;d,'e,
.."ip'ii:: 11 de'ie.i-u-- i I'i:t cor .ii-- 4, lor:.-tio- ii
c.ji'. si t a tfiey (.'runiin Mone Ifl.v-it- i
i, 1 t iitehos m tiairirtd on vr
sidii .i.l A. ins Anion..! j:k biain; ti 41l."i' e, llhuk pi'i.U lieet-- S 4J IJ v. no oiher
beorin-- i objiT-t- awnialile: t.lif nee n 1 - --v'
,v. ariei ion 12'3 6:i e, descend from c r fiuo
feet Villo-.- J;'.;'ki t Uiiith. V,j iVet niile, ne,
k v.i fi.et t ip oi r:iL;e, al.ipin.t; e, l.'ioo feet
(i'.ev Unek o'.eli, tin U-t-l wide, nmniiii; e,
14"k) s.'iHiu arrnyo, hc, tooo leet cor Pio.
1, te id.too (.1 bti;;iiiiiiiiR.
Aunt.
Total area, 13.2J acres; noccnSktakuown.
l,IX'ATtOtl.
This mirvev is i'Knteu in the nw H niulne
'4 sec d.5, nnd so y sec jCi, T IS 11, It 7 v.-
Arl.l Jl-t.- V i I UIH1.
On UiHwe.it by the Asrorite lodi., elnlrantit
miiininYii: on tue nut by tho lustie llili
eiftiru. nnd on the noitfi ly tiie Yemuia
claim, claimant. Kina M, H.A K.Ci.
ot Ni-- Meiioo. No otiiors known. I Pelo.
eaiioa of this mine is recorded in the
Uewrder'a o:he of IJona Ana count v, N. M.
And una for fourteen huiulrodnad n:nei-o!i- .i
(It;) ) linear t of tiie ,"euiuru Loue"
mill" or vein, cold, silver, c.ipia--
nnd otiier laiil.tlH. w.th ini.f:u'it R.n
hundred fact in width, and aesiuutcd by
tho iicld noli B and ntdcial pint iu Lis i.ibee
ns Mineri'.l Survey No. 7;f! L, in township l.'i
so nil, ranir-- ) seven went, of ttte New Mexico
eiud aurvey bcin de-
scribed ro) fallows,
ilDiiiniu "t c.r No, 1, location cor, wt a
red st ))ie J'.ixii incbea, tj' in Rtomid. ir,.-- t
.ied by iumiiuI f sumes, nittrWed II.
tu this c r the n:v eor sec . i s, 1. 7
w. lietirs s Hi w. 'WVi feet distant, the
nw cor of a b.nck.v.uitli shop Dears s - V
e, SI feet uUtiint-- idaek f nk bi uinsH3 fio'
w. It Auiiaus i.'ak bears i: 111- -1 e; thence
a 41' iv, variation 1;; lu c. leei. e
a ail sr. I ."3 fee cr A. "t'opper Kii
fi'Kle," Copper Ivini? JI. S. A H. ( o. cf New
M.'Y.. claimant, alouu the line A end
A,4:1j feet left bank Giey i'nek pilch,S.i f. e. car 2 7iU A.Ooa leet our No. a. 1. ca-
tion cor. aet a blus stone ioiU's.lo
inches, lo inches in t'louud. ttio
r Ri-- t.i &U d loii-i- I iMvtictcd i,v
ino iad of sto!K marked j:, La'sVai'iias jK'ttk n.-- i nf'e, a then of yel-l- -i
r.ie on s e of cailcb s s Hi3 U.V
hit K. a
f.VM.i
..f !,;- - , wT. rock en s ed.:e ut' t'uli.a bears
siV,5 w. Hi field Htiiiit, ma.-ki-d li i! y7 I3
li; th'-ni- n li2 oJ v., varuttwn W lu' e.
ir'ili-b- , a.ic; nd !!'.o feet r"i.d. e and w,
"I I. ,.) r ir n :l .r it. fu l..i
swii :) in.--- s. m
of st .10 s, !i, l.as Au ma ; as j
iiwini-,- 'i e.aim.m.vissjkiieehiae'ii .ii
d..iiiii-i,-- r b .an u l i o.'!' c. f.- t d, !;:;:, Kiu bii.se it "i l: llK.tjnai--
.' v, va,iai;.i:i 2:- ;- 1..' e. fee'., fool of i
- u, --Tf mi i,U feet, .v,r ,.. , !,.,.t;. n coi. i
oi a browne li rl Btoao .x!: iachea. i,m ifcitn ii;i:ii.ii i t stun, :ni.ik;d
- i jlo. I!."'.'1 1K i 1j H 'SI : '- J.t'e. Lmm
'inuas pe ; ii i" a- -s ii ie- -.' e, ii'.v cur
. i, Kt, - ,ii v. . n-- t i .ii,;,,i.;. i
R..lj!..'0:,.. v.m,,. i1.,'.. n iiii f.o.i, ,.r 'J., f- -l l .l - M ,
. 7 , , v ...,.;. ,;;. f vu !, . u.,r . &iorat i u ki t u j.it v ;e.tlsp..ti!ic er.-in-
ue vkIoxk i'i.;i.. , bet i inches in I
vrvr.Bi. Uiiit iitt;d of r.t nes around ii(unrlMiit B on w aide, BlaUi i?k i
ttiev liJVO d.ei ld it Oi? motuy r "'rnlaers tney ue. l.iamtd i f yuii"
' " t ihoxc a tntbiid tli:oii.':U 'tm."dii.H-e- r al this ,4l,tmoe fr.ip, u.u-- . AiUus3W Travtlcr. -
Alii eatlio i.in.iv fju.j p.-.- t to
Aiiyeieis aftrr beiu teveu!y
hours iu irniisit, a,inj;ed 57d net
lho block there, and ariived sn
j.Laie for butchering. I:
Vs. .
"N,
to prevent, h!n lur or intimld ite another,
inch eonupirat'.rs shall be tine I imt more
ley 23, Miller 25, Harris 20, Lindner 24,
Winston 14, Montoya 32.
Las I'alomah.
Ott-r- Bij, Joseph 20, Bv.lan 4", Hewitt
24, King 40, l iiidaiwr27, foster 03, Burns
22, Hiis. li 41, Montoya 35, Luady 38.
Webster 20. Maxwell 8. Storv 30, Mur
Icllcr, Miller & Co.
PBirnaLiiiiirnnuiimniciL
WHOLESALE KET.ML i)EALKU8 IN
HILtSBOROUOU. NEW MEXICO.
ULIilLIIHL WILIIUIHIIUUIDLT
THE ELECTION.
Returns from the whole county
show the election of the regular
republican ticket, with the excep-
tion of Moutoyn, (deiu.) probate
judgp, Webster, (ind.,) probate
cleik, l'urker, (dew.) assessor, and
Lindner, (dem.) county commis-
sioner. Winston, superintendent of
schools, txilU the largest vote, lyn-
cher, treasurer, the next largest
The following is the vote by pre-
cincts:
ntu.SBonocnn.
Otero, 103; Joseph, 52; Dol.in, 10);
Hi.-itt-, 4(1; King, 107; l.indauer, 4d;
Foster, 105; Burns, 4D; Ilirnt-li- , SJ; Mon
We Curry the Largest and Beet Selected Stock ia
Sierra County.
We Buy From First llands, and Our Prises Defy Compstition.
Our Stock of
Boots cind. SSliocS) 3ESca,t&
Grirtiii, Flour,Potato s cS&
$2
Are Complete. We give orders
Attention.
VALLEY end HILISCORO"tt
TIE UNION HOTEL
HILLSBOROUGH, N. M.
IIcadqunitcrs foa Miners,
Cattleiticn and Travelers.
BOARD BY THE DAY OR WEEK.
Terms Reasonable
Mrs. Anna OrcF.NOKTii, Proprietress,
than 1)00 or iuiorwoiie l lor ten years
nn I hh.ill Ins debarrcl from holding any
uihce in the ten it orv.
I. S. levise-- i xlalutes, sections '. 008-- 9,
5." 07-- Wlinever shall ) reveiit, hinder
or iiitiuuJ tto iniy; person hum vol ng. Iiy
i riocrv or tiv llnpats ol j vtment irom
a lease, houso or uther piol'rly. or bythreats of refusing to renew-- leas ir a
contract of labor, shall 1 Hned not less
than WO or be imprisoned from oiio to
twelve months
IU.KO vt vorisi.
Comp. Ldws of New Mexico, sctions
1130. 1224, and U. S. revised statute.3,
sections o il 14 V voter shall bo tine
not more than $.VM or imprisonmt for not
more than three veara who votes in any
piwiuct other than thn one ill w hich he
resides, or if liu has no legal riglit to poti-
or if lie votes in tha name of another per-
son or if he does any unlawful act to se-
cure nn opportunity to voto for himself or
any other person, or if lie does any set to
in luce tlie olllcers ol ejection to receavo a
vote from a twrsou not legally entitled to
vote; provi led, a citizen in. v voto in an-
other precinct in his couutv if he is tirst
registered in his own precinct and getsfrom such registration odiecrs u certificate
setting forth in full the causes that com-
pel his ahs.-he-e from his own precinct, on
presentation of w hich ids vote must be
received; but he cannot aban Inn his own
preciml solely to vote in another. .
Absolutely Pure.
This nowder never varies. A marvel
of purity, strength un I win lesomeness.
.More e.Miiomical loan u;o niuioary kidos
and cannot be sold in com! et .lion w ith
the niubitude of low tent, short weighty
ilum or phosphnte pou lcis. Sol 1 only
in cans. Itoyal liafcin;; l'owaer V.O., IU
Wall street. Sew York.
A tine assortment of Is"t!er and Note
Paper, billheads, Statements, Knvelopes,
Husiness and Wiling ('ards, We lding
Stationery, Urogr.inmes, Tags, etc., etc.,just reciivL-- at this oliice.
Blerrs rounlr to Le Atlt1iit t
If Anthony Joseph is elected we will
bet any number of gold or silver watches
or diamond ear drops, rings or pins tha!
a county will not lw abolished no
tiu't-- r which' is el vted, .Iov:ph or Otero.
J. J. Sharick at Alt.u-iner'iu- N. M., is
I.) furid.--h tiio lil.unonda end watches and
they will be the tineid gon is he has in
his mammoth jewelry establishment, lie
has an endl s. vaiiety of silverware,
clocks and table cutlery'that w ill be add-- e
to the list. We will venture to say, it
i:-- oar private opinion, that Ilillshoro will
always be the county seat of Skora eoiiu- -
lv, an.1 lo a we Winn lo us--e nils paper,
boile i dow ', as if it were cur own, to ad-v- o
use ,Sii.i'-itk'- Uiamoiid l'ala o at
J.J. SiiAiiicic.
Max Kidder, at the Union Hotel liar,
is keeping as fine a lino of liquors and
cigars as can bo found otiy where in this
county. His place is always quiet and
orderly, and a pleasant place in which to
pass an idle hour.
Thos. Long keeps a first class livery,
feed and sale stable. Ilis horses lire, al-
ways safe, and good drivers accompany
teams, if desire J. ' Saddle horses a spe-
cialty.
-
Imported goods and. tho very finest of
domestic liquors can be had at the Par-
lor. If you are in Ilillsboro call and see
Mac.
If y u want a firet class turn-ou- t go to
Long's corral. He w ill also care for your
team, if you stop with him, in a manner
that will cause you to call again.
The club rooms connected w ith the
Union Hotel Bar are private and none
but gentlemen are. allowed to enter or
participate in tiie games.
If you desire anything in the
wny of Fine Watches, Diamonds
or Jewelry of any description send
to GEO. W. HICIvOX &1I1X-SO-
Ssnta Fe. New Mexico.
Minn:.
All parties nro hereby warie l against
negotiating for a certain propel ty known
as the Ocean Wave mining claim, situ-
ated in the l'alonias mining district. Sier-
ra count v, N. M., as I have an unsettled
claim a.rainst sai l property. N. M.vnsii.
Hwkma, Sept. 1, .
Ktow lo Oatn t'liKh Mitd
I "o alter each meal K .)!(' l'.ii.ol ir.i.
Willi i iyisiini"jiiiiles, ii i.t in pii.o.i. lo
nsmilk and easily digested. The raoinhv
v illi whi. h ilelieiita jwo le imi rove wiliiits u.'-- e is wiinderfiil. I ; it and try y.jin
weight. As a remady for (n.".ri:pii.ia,
Throat aflei;ii.iis and iWirliitis, it
Idoase read : "1 use i Scott's
),n,;i!io:i ia a i bllt ei;dit months oi l
withu'Aii reaulls. II-- gained fn:ir pound"
in a v;ry short tiino." Tli i. Prim, M. I).
Alal.-ait-a- . '"1 gave Scott's lonul.-io- toa
gentleniHii t;,r, years oil, lioiilileit, with
Chronic Ilronehitis, iilh the n.ostcxi.-l-Icn- t
rMilts." J. t'. Catoa, liruken Ar-
row, Aid.
mm Mii,
Clotliicrs, Fine Tailors and Men's Furnishers.
K AT I' K 1 ) A V, N0 V K M B K K 10,
rOSTOFFICK HOUKS.
The postoffiee at Hillsborough will bo
jwn for umwic
From 7 30 a. in. to 11 a. m.
" 4 p. n. to D p. rn.
From 7 30 ro- - to 9 -- 0 a" m.
" 7 p. iri. to 8 p. m.
Join K. Smith, Acting P. M,
Hillsborough, N. M. April 21, 1SS8.
LOCAL HAPPENINGS.
Mr. M. Tbomppon arrived Lome
from Denver lnut night.
(Iforgn luclmnlfion whs elected
jnatice uf the peace by lo mnjonty
crcr J.JE. Smith.
Oorgfl (ImyBou in putting np
bow steam hoiutiug works uu the
Mamie liichmond. i
Tli county commissioners wnr
in session ypsterday and cornpletjd
1ie olliciid count of the county vote.
lHtrffTiinhck left Thursday
morning for the San Simon valley
in Arizona, here hi Las mining
htii real estate prntrty.
Mr. N. dalles is ahead about
? 1500 on the result of the election.
Mr. Hopewell, George Ross and
JlobL Graysou are among the
losers.
Mr. Char leu J. Price, of Kings-
ton, will f"r a time make his home
At this pi ice. He will represent
the H. h. C. interests with the new
company.
Mr. Win. i iirumnn, cf Las
Vegas, is iiokiug into our miuiug
and other resources in bohalt of
0 1. Eil llareu, of tha board of
' immigration.
Frank H. W inston, fur county
c'iuiUiissituor for tho third district,
polls the largest vote on chiiftr
ticket and &Uo ciurios away tlie
Urg-- st mi.jdi'y.
5'n iloFf, couccedi'd by all to be
democratic pivcinct, polled a lar-
ger republican v.ite iu proportion
to iLe rmmber of its voters, than
Lny ither precinct iu the c juiiiy.
Ferrault it G i!in were busy on
TLursUy and Fridny foiiing an in-
ventory of their stock, previous to
combining v ith the S. Ii. (J. com-
pany. On and after the 8th the firm
will be known us the Hillsborough
Mercautile Company.
The Grayson Cattle Co. is buy-- a
large tract cf laud iu eastern
Kansas for pHstaring beef cattle.
'I'he stock will be shipped from the
rm0'ft in this country while young,
hlid there can be fattened and sent
tt a near market, thus avoiding tko
lihritiknye consequeut upni a long
railroad journey to a market.
Charley J? .vera is working for
the Copper King company. The
other day he experienced a most
miraculous eauape from a sudden
nud violent death. He had just
touched off two shots uad Lad sip-null- ed
the man at the windlass to
lioist away, when the end of lh
windlass opposite the crank slipped
from tlie socket dropping Charlie
nVut eight. feet Then the wiud-la- ss
broke short off at the crank,
nd fell into the shaft, barely cra-
zing Myers, who was precipitated
to the bottom of the shaft, a dis-
tance of ten feet r The fuzes
had by this time burned nearly to
the tamping. Myers succeeded iu
pulling one of the buraing fuzes
from the hole, but the other had
burned cfl too short to do this, and
he Lad barely time to clirub to n
rock in the aide cf the fihaft about
eight feet high, when tho shot ex-
ploded, iitrnng-- i to Bay Charley
was not hit by the flyiDg debris, re-
ceiving not even ft scratch. He snys,
'Tslk about cartlnpukes and cy-
clones, but I never suw anything
like that !" It surely i.4 ahnnel as
that he was cot killed out-lig- ht
either by the f idling wind
Uu or by the iiying rocks.
phy 37, Barker 26, S..Ilenberger 40, Bu
cher '0, Zcllars 26, Wanger 40, 1'owun
20, Greeley 50, Miller 20, Harris 51. Lin
ner 24, Wim-to- 48, Montoya 27, lAani
i.ig 48, North 26.
Sierra County gives the follow
ing miij .rities : Otero, delegate to
congress, 45 ; Dolan, mei.iber of
the Territorial council, 131 ; King,
Council, 107 ; Foster, legislature,
13(3 ; Montoy.i, (democratic) pro
bate judge, 131 ; Webster, (hide
pendent) probate clerk, '2ou (plu
rality) over Lundy ; Story, sheriff,
170 ; Parker, dMU., assessor, 55 ;
Bucher, treasurer, 172 ; 'Veuger,
superintendent public schools, 157;
Greeley, county commissioner, 1st
district, 77.'; Lindner, Vleiu., conn
ty commissioner, 2nd district, 173 ;
Winston, county comniisM' 'tier, 3rd
district, 332 ; coroner,
139.
Pu.vek Citv, N. M., Nov. 7, 1883.
W. Haoi-kv- , Luke Valley.
Seventeen preeinets give Lin lauer 852
vote; ll.;witt 600; Dolan BM; King
1075; Fonter 1017; Bums 075; five pr-ei- n
ts still to be heard from. Fni
This gives Poster a majority in
the 17 precincts of 42. A later
private dlspaMi states that in
Grant cout.ty, Foster is brnten by
40. Foster's uij rity in this coun
ty is 130, and iu both counties ,
giving him the election
Ihb tunjority ou either side be-we- eu
Otero and Joseph is very
sniidl and is likely to require the
official count t ) decide who is elec-
ted. It is quite certain that Ber-
nalillo, Sun Miguel, Valencia, So-
corro, Dona Ana, Sierra and 11 io
Arriba eor.utifiJ have given majori-
ties for Otero.
It is amusing to observe Webhtcr
as he proudly walks the street
and w hy shouldn't he ? puffs vig-
orously at his cigar and "smiles a
smile" victorious I "Anything to
beut Web.-tn- r !"
P. M. Evsns and family, at
Kingston, were down last Monday.
Socorro county gives 300 major-
ity for Otero.
Ki.rxvios L.iWS.
Given teow is tho substance of the
eUction laws now in force, taken from
the compile 1 laws of 18, of New Mex-
ico, ami iroiii the 1'nit 'd States Matules.
The Unite 1 States laws Iviog applicahln
to all el Tli.-in- w liera a delegate to emi-
gres is votod for.
llrfBBANCK AT TUB roi I.S.
Compiled laws of Xw Mexico, Section
IS 44 and llO.i, United Stat.'i levied stat-ulu- s,
section 501 Whoever is guilty of
a (iisturbani'e ut the polls or di.iluriis the
judges or votnrs, shall bo (hied not. more
tlian t300, or six months in jail and by
U idled States law, a tine of ;o0i) and im- -
piisonnient not xc!e:ling three yeios, if
by threats or diHturliance any leg:d vot.-- r
is detsrreil from voting.
Fol a t'EllTlFICATES OK ELECTION.
Comp. laws of New Mexico, section
11 I5- -0 Imtnediatidy before, the. voting
begins the judges ni idivti'W vliall opMj
and allow to tiia voters jiresent that liiC
ballot boxas sin empty ; and at tin time
of counting the votos the ju ies and clerk
shall sign ami give imir cert iticutoKnl how
the voles stood, to any asking for certifi-
cates; and such certificates phall be valid
proof in any contested election ; and if
sai l judges of eleoliici fail to give such
certificates when called fjr, they shall be
fined from $25 U $101 or i m prisoned for
two inonths and forfeit forever their
right to vote and to hold any odice in
this territory.
rEHJfBY.
Comp. Laws, sections 1101, 733, R01 ,
1181 Whosoever awears a iio or advises
or procures another t.) sweT a lie before
tlie ollkeis of election, is guilty of per-
jury, and shall bo imprisoned lioni t!me
to Ih'teen years, and, (sec. 1 HI.) shall
forever forfeit the right to vote and to
hold any oliice in this territory.
KEOISTRATION.
Comp. Laws, soetious 1212, 1220-2- , V.
S. revised statutes, s tioa 20 13 No per-
son can voto unless firwt registered ; and
a line of $100 to $500 on the judesnf
for permitting a lr'n not. registeredto vote ; provided, a )ierhcn v. ho 1 as ceii
wrongfuily prevented from Mgiftoring,
may presi-n-t his sworn alfi davit signed ly
liim, to the judges of election, Mating
therein his oiler to reliefer, the time
when and lha name of the oilier w ho re-
fill? i trt register him, when ho can vole
the same as if Icj had been duly re 'i.-- leivd.
U. S. revised statutes, S'."'tioos '.'(".;-.'- ,,
,;,o; i -
even confedniates with another to pre-vei- 't
or delay a lawful voter from re .dstjr
iug shall be tlue l not es veding " ''JJ or
imprisiiiied for not more than torne vtars ;
ati'1 lie shsll also pjy to H13 injure i par-
ty f.r0t, iill costs and a reasonable iaw-ysr- 's
fee.
cossrrBACT to ixriMroirr.
V. P. wvimvl Statutes, secti.-.- n finiIf
two or more purs.-ii- s conspire to intimi-
date, oppress or i: j;jr j any v.'tizen in thefrea exercise of any riglit nu ler tho con-
stitution, or if they go in disguises on the
prcriiso il auoUtur ut ua ttra liii.naya
Send for samples and measuring blanks,
on approval catfbe returned at our expense.
toya, 65; Ltmdv, 55; Webster, 02; Max
well, 10; fitory, .; Murphy. tK; Parker,
70; Polleuberger, ftj; Knoher, 101; ol
51 ; Wenger, 105; Cowan, IS; Greeley,
5 ; Milter, 72; Harris, 42 ; I indr.er, 61 ;
Winston, 110; Montoya, 4; Learning,
ICki ; North, 40.
Lake V.u.i.ey.
Otero, f4; Joseph, 72; Dolan, 50:
Hewitt, 77 ; King, 50 ; l.indauer, 74 ; Fos-
ter, 01 ; Punt) 77; liirsch )!; Montoya
64; Lundy, 32 ; Webster 77; Maxwell
27; Hlorr Bo; Murphy ft 1 ; I'arknr 61 ;
Solleulmrgjr 70: Buchor 69 ; .ul amti!);
Wcuger t54 ; Cowan 7o; Greeloy87;
H;m iH47; Liu tner 51 ; Vi:iit;n
7i; Moutoy 'J4.
KlSHHTON.
Otero 180; Joseph 224; Duhn 170;
Hewitt 214; King 170; Lindau r 210,
Fter 125; Burus 283 J Hirwh l!H;
Montoya 211; LundyOS; Vebntcr 1(W:
Maxwell 170: Story 211; Muvphy 15S;
Paiker 260: Bucher 213; Zollars 104;
Wunger 150; Cowan 255; Cirooly 181 ;
Miller 221; Harris 113; Lindauer 2!H ;
Wjni-tii- 20 ; Montoya ; 1!)5 ; I earning
137; North .215; Sollenlmrger Li7.
NOIITII I'KIU'IU.
Otero 24; Jonepli 26; lkl.in 23; Hew
itt 27; Kii!(i2.'t; l.mdaiuir 27; FoHter2j;
is 27; Hii-sc- 23; Montoya 27; Lun- -
dy3; Webster 23; Maxwell 24 ; Story 22 ;
Murphy 27; lVrWerSO; Sollunburer 10;
Bti.:her2; ZolUrs22; Heucar 15 j Cow
an At; Harris in; i.inin;r
Tmiin Blanc.
Otero 11; Joseph 23; l )lai 12; Uow-i- tt
24; King 11 ; Lindauer 25 ; Foster 10 ;
Bums 26; HirneiiH; Montoya 20; l.uu
dy 8 ; W'ebnter 20 ; Maxwell 4 ; Story ;
Murphy 25; Barker 23; Sdlenburger 7;
I'm! er 14; Hollars 21; Wenger 17; Cow
an 17; Gweleyo; Mill.'r2!t; Harris 1 ;
Linihier S6; Winnton 27; Montoya 8;
laauiing 12; North 22.
Fnoli;.
Otero 13; Joseph ; Ilolan 13; Hewitt
0; Kin l;i, l.indauer 9, Foster 111, Burns
3, Hiraii !t, Montoya l.'i, Lun iy 3, WeU-at-
H, Maxwell 1, Story 3, Muiphy l!,
Vrkar 10, Sjllaii'jerjrjr 12, Ba.;!ier 13;
!ullar Vncer 13, Cowan 9, Greeley
11, Miller !0. Harris 12, LiuJuer 0, Win-ito- u
13, Montoya y, learning 13, North 7
Olcro 71, Juaeph 75, Pol.in "5, lliwitt
71, King 75, I.inJttunr 6.1, Foster 121,
Burns :'(t, lliMch 83, Yontoy i 61, I.un iy
, Webster 41, Maxwoll 15, Story J4,
M;irphy 51, Barker 8), Sxllenberger 6S,
Burlier 75, Zollars 70. Wonder 8S, Cowan
57, , ..Lllur 7i), Harris 4S, Lind-no- r
Do, Wiantou 122, Montoya 24, Learn
ing 83 North 64.
Chloiuds.
Otero 20. Joseph 3S, Dolan 40, Hewitt
2S, King 41, Liudaictr 2H, Foster 44,
Bums V'J, Lumly 37, Wcimter 14, Max-w- i
11 18, Story "i, Murphy 31, Barker 31 ,
Syllanbei'ser 3A, Bucher 40, Zolhu s 28,
Wenger 54, Cowan 14, Greeley 40, Miller
2S. Harris 3'.), Lindner iO, Wiubton 45,
.Montoya 10.
GliAITON.
Otaro 3, JoHeph 7, Dolan C, Hawl'.t 4,
King 6, Lin laner 3, 1'o.iUir 3, Burus 7,
Hirseh 6. Montoya 2, Webeter 9, Maxwell
!, Story 2, Muiphy 8, Barker 8, Sol'.en-bcrj- er
2, Bucher ti, ZoUars 3, Wcnger 7,
Vowan 3, Gi reley 4, Miller o, Harris 5,
Lindner 4, Winston 7, Montoya 2.
F.VIR'.'iEW.
Otero 10, Joseph 41, Bolan 12, Hewitt
30, King 12, Lindauer 39, Foster 20,
Burns 21, Hirseh 7, Montoya 41, Lundy
5, Webster 40, Maxwell 0, Story 14, Mur-
phy 31, Barker 37, Sollenberger 13, Bu-c!:-
15, Zollars 36, Wenger 60, Greeley
10, Miller 32, Harris 10, Lindner41, Win-
ston 50, Montoya 1, Learning 22, North
20.
San Josb.
Otero 34, Jopcpb 17, Dolan 48, Lin-
dauer 3. Foeter 48, Burns 3, llirsdi 4,
Montoya 47, Luady 20. Webster 20, Max-
well 5, Story 20, Murphy 22, Barker 4,
Sullsuberger 47, Bucher 38, Zoliars 13,
Wunger 3'.i, Cowan 12, Greeley 38, Miller
13, Harris 37, Lindner 13, Winston 31,
Montoya 22, Learning 38, North 13.
Canada.
.
Otro S3, Joseph 20. Dolan 02, Hewitt
16,King01, Lindauer 17,Fosterfl2, Burns
10, IJir.-s-:-h 0, Moatoy 101, Lundy ISO,
V.'els'.nr 37, Maxwill 14, Story 72, .Mur-
phy 38, Barker 21, H.,lenlwger 84, Zol-
lars 20, Vender SI, Cowan 28, Greeley
jvI, SilLr 2:, Ilarrw 21, Lindner 2a",
Winston 55, Montoya 64,i Jvoaming HI,
North 20.
CtTirnxo Negro.
Otero 23, Joseph 21. Dolaa 24, IJewiit
21, King 24, Lindauer 24, Foster 23, Burns
25, Hirsch 1.5, Montoya 34, Lundy 4,
Webster 30, Maxwell 5, Story 22, Murphy
20, Bai leer 25, Sllonbr? "r 32, Bucher 21
ZolUre ;4, Wvogcr 24, Cowan Jt, Uruo- -
from neighboring camps prompt
Goods
INo. 4tft l
Kailr fur I'liiiileallon.
V. S. I aso Omri, l.Ai Ctccrr-j-. TT. M., I
HH,n..mi,. r2s, mmi. I
Kotici la I'errby t'W-- ti ilmi ilio Cop't r K'lup;
M'nmK, Hun Inn n imt Hc'.lnloK I'nnipunyof Nu
Metlto. a ciii'iinriittoii oruai.tiil in tt rj,l..,ii..tf
iiioIitiIhi la.v- - t.f W l.i-- i nm. Iiy Owen Mrpuiiiilil,
I a Kifirn y. in f ci, wlnwr iiiio.li,t' mliiia-- i h
1Ih.I'oiiiiIi. Slerrn Co.. Ni'tv rnteot ii.tlna
rlav r.b il lia oi'P 'Cilitni f..r a I atcin fur ( IMno
fifie"ti tinticifti lint'ai' ff i of iho 'fi5" ndni' or
vein In arlna enl.l. gOvur. roiipor nml oih r met--
Willi aurfa-- iiroiii.il limiMifil ft.i In
l bh, ailiotto.l ill I. a Ai finis Mloniir f t t'lut,
Ctnit.lv of i ra fi: t of
am! uVjlKinit 'l Iiy On" lie and ostein!
I I il on ll, f. In t'il o.llco l.ol No. t',;i5j Si'Vfti
tl II it Mill Tllll'tV live, III to" llli j II rt .Ti
anil alitrri: ol'll, rimite ic.cn W"'l"t uf prlf.p.,1 uii-- llioi til :" Mi xtro. ilj lol No. 785 bt
niK f l;ov, to-- lltliculni liu' ui cumin :o. I I Hon torn r, act
fclflnpainm umnlif hIoiih jliQxH Inrhvi. J, in
'.round Riot liofit a of wiuiifi aronnrl u
i. Mrk.'d 1 7.l, l.i Aii'in.in p. 'nk bun n H0
IH e. ft ft ln:lie In ilia neitir murlird
in hie It T 1 7:15 licniit a 70 UU- , 8.TO (n l
mnai.t! nn oilier bcariiiii otijccot vniini,.;from toi fo. 1 Ui tot' no- t !I5. T 1 5 ". II 7 v,bi ara n at)- f. 4775 twi ilia.aut; tticnoa a4ii 17 '. var 12; Id '. aloni i!io w. m i rid of
"lloiiiii'tr" m1', 1. tl. Oiai.e.t l lmtnt. p) ri t
arrnio in', aM't'int ((oil foci corner No 2. locnllna
no ii r fn m tor N 1. 1 l'i ii c.ir n. 85, r , ,
K 7 w beam n 2t HO- c. 4H9H fort dlsii i
i,i.nvn ithiiiki -- t mi iOMlx l in. Ii t, in (roundlih aiuoiinil ol ioi,o itiiirkcd i 7;)5, ifvuijiikIu ti" in ! onoiir. innrke I ll r 3 7,5 hear a50s (III w, 7 fed Hnorl.fr liva 0
loc!n.u In d an eicr, maikod ln .,u b 2 7So.Ii"r 40s tie' 2!, fit t HiJiicr 1
4.--l 4!l' w, vur 12 2ti' . d , ,.Mj rionin.rHOfeel atiml arrenrn n. a- end rt;j( f ,tt up of r'tiua
xiopinir 11, tlemri. 1122 fc t ir.oi n and a, IU4IIfc. l arroru 11, ua :nl l 1 5011 ft rn iwi No. H,itinii r.i. t a b.unu unrpliyrlik .11 u 23ll(lHine,.i- -. V III erouutl, witn i.i.imid af alonealonrked - oil. t.CilCO J A n I,. p : uk t'Ca'a
n 45 5 40' c, a ccdir tree 10 lncha tn iliaiiiKior,
n.aikcd in hi II f g 71, nran 11 41 0' a,151 i n Cf,ur (rot- lDlncbea In dlaoia-l-- r.
nimkcd In bluxu u r H 7:15, ber 41) 46"
e 217 feet i,nce ti 40- - 17 w, r12- - Id . iloveiid rapl llv frani tor 205 f...itir .H iw and iiu, jjh f,,,, rrhm u, aaiaiutl rap-idly fititii nrrv,i tum ,...1 niimr so. i.
ro. ner, act , rni l.c iooiic 22x12x5 incnua. fi la
rruild, lu.rb..il .....t fmt..4
ofcL iici. i,, Aiioii. a unnk tii.arjn5s 0 ' .ina a p',i, i,Bia 7,3 li a. a redsr treo IU
nciii,.,,, ,ii,t.tBri mnrio,,! H T 4 7.15 in hiaae.ueaia . ?r. - 11.' u. 191 r,.,.t aiiM,,i 1 h.. mfJ 4:1 , var 12 HO e,d- -. and mini cor Va
arrii- o r., an mid 1000 foci toji or rliln.
J Gpind nori h. liew nail iwand-- d aofmi
I00O loci con. r ho 1. ilia pia. a of bifiLuiax.
aulaT t il aran. 20 ('.A ac... . ..ma In coiifltct. aaaa
Mining 1
Nolle for Plllrain.
I. S. I.Asn 'rri ) I'licee. V M,8M.i.miti..r 2s. imm.
Votlci' l ll'Ti br pi en i tint llw Coin. cr I'llill
Viiiiiiir. Snirl'lmrioiil I'.elliiinK C.imi'H'iy of Mt'M-
l"i'n. no trii'iri.t 'in or 'ml, 'ii ioei t'O.nim nnilfl t nf V'icm sln. Owen MrP mint
it n'oirnew tn f'n'l. wlui v j" ill ifttrii.ilr. oliti.'i'irr.ii ih. Slrrnl'ii.. N'W hn. itiii
tni' nl"(l On mmll. all. n 'or h null nt f r nfo-io- i
hiiiiiin cl Mii.-h- i t t 'f tlii ' oiii ioji olin nillif
i r vill l C'lniiir uo ll. ullv r, r..(in-- mii i.oht
mi'tnlii, eh in fi.c- - i;m mi.t l.t irtri-i- i Imi t l.
wiiiili, Ii u rn I Iu I n. iiiiio! MtiioiR btiirii i
I'linniv ofSifirn aid 1'iTriii'ry "I
mot ilmiioi'it"rt Iiy ilm tl"U no" nn ! nltl nl
pi.it In il.ln oillrt a L it N.i. 7:iI l i"Wn.l.,u mi.i..i. i.noi 7 w, of I'fin l;ial no ridi.oi nf Ni'wMotlcn 18a HI' e.K.i'l '"i No. iJB bviii d
r It it U f lll.lWM. In-- it
ll , l,. Iii" ,o rurm r No. 1 . lrrnllnn Conor. H'l
.lu cniitK) stnue S0?k4 ii eh S Is nruuuil
wlib nioiii't of "'OK ni'oki it ,H: tlii'iee Un
niv riir h i ,15. T 15 r 7 . 70 : l'J' w.
1407 ipwi (ticntui, lo"" Ani'ii.i p. a iiein n
Ti) IV o: ti. irf f 6HC 40' 'vi.r 1S Itl'i- -
r,liil fi' t na l : uinliis, l!00 . I ron.pr u.i,
rori ui-- . "nl a wl lie i ri'lo r l tn fi
lOvfi in In i. S In K'o'oeb wit mimiil oi
r ii m.irl.e I 2 7tt't. ' o- .Mommi ufnk U'Jiiip nI1V r. Itl.ii l; I esk Iii arm II - 6") Mnr ju
8 itt -- urvev No B loop Ii 0 U W. all T' ti
itlfiiniti thfnre . a:i s 20 w, varllis 10'
at n,-il-i In) of ll. u Azu.i'.i' lol.i mi l ii o ili"l
licwo loilc. ikliiniiin lliikr.iiv, n. 21(1 fci t l.ouem
ofifrfv llH'H which )M i wra". fcuu nip.il
uon tpt-- toiiof tiio ubou! Ill) nof t'oiiiiil ruin- -
mil. a. 1200 fi"i t";i " ii". aw ami IHA)
, t, f toil, UcM'riid liilW tool rorrer No. !l,lonoii twnw, auaulue tr m'le fl-- rif 2lxllx
Uoe-liri.- H bi I! nunit. will) illume! f ,.i ,(,
markl 8 7ii V ' -a a 25 ' 4f e,
I.ii inimi pei k bar ii 67 5 45 e iiomln r
l ol i? ohl co- - tv llnii. o I. 41)'
la'lJ'XO acnl tr.m tor 170 tint lop uhi. I. tilft i"i-i-. 5!!0 f i m ori no)o n,
ii.it COO Itt't oilier Sn 4. IimuHoh cnm'i,
nntl eruiilli' nlolii! Ill pltc. 2ili) Uli'tl i"vairounil niurki'it 1 Auuo.ia j..- k team n
111 - 45' f, inai-- M' k 'm 25 40' f. t o tiin-t- rbPiiiii'tr ol'ji-- o- avui Hb e; Hum c n 23s20-- l
vir 12 s tHl t, tltt-- c 'iitl rnn tor S5 f'"l ariovo
n' alio ot- - coi.tliiiK H'S) 0 ei iooi of i i I. g:)a (et
r. ai imiinU v. 11:10 fe- -l iiiv lltclj
12.'Mif'i arneoa", 14.10 Irat tol and wirioo net cor No. 1. ihf l n ot
Mai-n- i ne vanailoa 13 ' 10' , covli"iii SO
SO acre.
aaiA.
Total area, 20 66 vrai; an a In osnfllct, nonknoD.
I nririos.
Tbls unrvT l torale I In t ' aw 24 and
nit w oc 85," T 15 . n 7 w.
dj. im-- o ciaiM".
Th" Aznrli Kua I e l Koao lodi, tlaiminU
HokMOWII.
Tic lis m Ion of ih m!n la rrord rl ntnc
Hto.i.-- a.iil'n o of S 'jna C'loniy. I'r' o .:ySen nt r oi 'r ' f hi tr ii l'o.
An) and ail p.M.nn c.iih,i..iu mivne r in?
poil.imnf ton. I I'ujip' ui;c'ilit n I;m oi
l,oili:d. aii r..iiii to lil ' Hi' Ir mlvi'ia c i in,
f. i iu" of tuc Cllllt'u M..O I..111.I of.
Itrf itt Lr.- - C'U fi.. It 'Ti .i ui. ,. In In h Tit- -
rio.r,- o. Niw MVt diuint.' I'esiv-.- tl.ivi. o
l of Mill ,. ati'io lur. ol. or Ho y nil tin liurrrd
li vi.t'.C f il.' iirnv.-loii- p ot (Or .iHlllit.
KOMI Nl) SI1.KI . HtjiitCer.!:.'t A I'icko.l, ..tier o to ioi.ti.niii.
To condui t a bar successfully it rnuft
nlwayA lie i lean and orderly. This yee
will always tind at Iho Tailor, and atnor
pleasant place for a ijuiot gauie could col
bu ioaaJ.
ai.a-.u- .
U1C4TIO.
survey !, n a.c i i., U'-- . and i ' aca. T I . 11 7 w nd iiw 4 ai'c 3.T lo , K 7 w.M tKttll va,;n,m 12 J10- '. m n iuiujuO 86
ai ia...
Una mlno la rocorilct In ttitj
r coi d ri o.tl 'o of "Merra coiliuv. 't'errlntr- - .fN'i. M' lrlfti. In Lo.-.- k Aof mtuiuf loCuUonc. Thalion I ,(. !:(, ., !. lt , ( y luJH"iiii ,udo, i II. Ciauc, '..idiu.ain. NoolU-tr- sknown.
Aian. ap-r-toi- a nljOnln llc-- l y
poriion or (al l (it'll i:M,,.!iva mln or aurraca
- o" are m.iiiord iu 1,,,. ilidrauv.rai uialinaulili He' It .f-r- th 1 u.iod B.aiH l.aiiu uf-r- t
e 111 a. nn . tn He Term. y of N,.,., Aioxi-e-
'lioiiu il"? in, data pirlod of ititiicaiinahwot,. .1 "ey all, 00 b.iruu by virfia ui iiiprovision, i f .tit" atitntci.
r.u-- i. a, nEI,M.ti:"
W
""IEU'8. neKlti.t.
AUS'STttONO DUOS.STOCK J!RANDS. New Route Across the con-
tinent ! The CosiMopelWasij
MRS. p. ft, MKREDITH, ' fkoprietress .
LAKE VALLEY.
toad 'lable wilhlhc Best of dcmmmoiclim,
4V "MIT.
JOO I IW1' V U'i fin t
' m i y rains, 'tin li rd to say.for " r cii ti np, iJui.r. come and CO
' la tiia m"t f.inl' Ins wuir.Win-- 1 Wui lr i,i , '
"J r , in J in, I pretty Jano.
,? .t urimiinfrfiwwt;Than, auuii, suprciueJr I'iulu.
Jenny, this 4 nt rn4 stratis"!J. n-
',
V O I II pis whrCoi"t iTif nil ui,ri.vouehn;C or rotir M i i.iul l.i iir mi
Cbee'-stii.-it- . hud npniililikxi'ii'na,lyiknall chnn mi l t'atna tad,YeOire r- - rait""', nine(Jlm iu Kpiv( over fo. ,
Tet at other tlmeji rn" soemFormil l'i and en'tiars.
All l'"itlovo. yoin-if- lovw, ciiii dloutu
'f II'B uru:irally fill- - iIhn I w.m.lor it soma "If,YiTHhiiIii I Til iiklm
Can or-- ijI 'iti Uieraelf,' As a Oiaui a tud ol t III.
Bu It mny la tliAiwr eyes.
Dark-m-- I fi lMiiuierdew.Be f Ion find Ix l
All itn Ii.ii ii I ml niadatr.e. woo.
Ehud 1 I'vn you V S " nml ;h lilt ttu ft. hienea of men.
TVliI!-
-' !"' Miw i, l"!iV. coins una co
' lwlllluvey- i now Hinl thn.
X F. Aullu, ill '1 oral lo Ear.
l:h Mty, tifcti'l ai Ef
STASIS & BXFEESS
mm
JiJakinjZ co)ne,fh'oD fur nil trninn to tinil fror
Luke YhIIo-- for Hills born nud Kings.tti.ij. mck
XiwP- Nmv nd Co;a foi lal iIh l:i&n tiu Coucliej
nnd Oooil Stock. Ijea.ves Kititon very inorn-jn- p,
ninkinp' councction M'ith leaving Jiako
Yalley for Iheenst Riitl wvK-fc- J.favei? Jjiike alr
ipy on arrival of all trains; arriving Lu
ad vinyatou ,eyery .terjiooft:.
P, C. Rose,
S.S. KlRKPik'TRCK & CO.
DEALERS X- -
Mn MedicinBs,
X mr
Fin lip far Midiil kjm a Spscialty.
HERMOSA, N.M.
P. E. KERN,
EL PASO, TEXAS.
Watches, Clocks, jewelry, I)iainonis and Silverware,
T Q relets rcceiyed Jy RfaiJ,
OltAYHQN A CO.
mm
Pratoffioe, J rohmiaa, Sierra eoonty. H,
M.' ftunKc-- , Animan raneli, raerra oounty.
liar miirlm. umor balf crop earh ear.
IUh-h- l.rimd auuie .i cattle but on left
ahouldiir.
JtlJiliQiial Brandt.fl left tup. ousccJ on Ml bip.JiljhaveHuiiie onHiue
W O li ft aido. 'ti riKht bip.
fi riil't ' on tUe name auinml
'fi rnjlit thiyli.
JoIim hullirau.
3 rirnna an atm-k- :
m 'nr liinrli in a hole
hroiiah e iramlf 1 Up ou rltfst car.
HAKIKIABTLE, MITFOLD i CO.
Si HAN I
Adol e Tnneh, raii(,'B on hei dwii'eis of the
I'pper Oila. Kii nn county. T- - Ur.iHon,
N M. EiiMnin-k- oiiderrtiiifio loft, awullow-foi-- k
r'fiht. Uor w binnd ll.M (oonu'-i-tod-
on lelt bipor iiboulder, ftlxo 2 ou left hip.
liV'jNM liltOTHEUU.
L D
Foatofflna, (Viloindo, N. M. i'.r.vyo, I
Inmiii t'urda. .'liiirru c unity i Lisa I'vaa end
Hiinoe Kprini'a, ilona Al.u county. Add'-tiona- l
barilla; fT?!
oiiiik atm-- ill Doua county (hum
yot!tt(f at ne k 51 All hori'f!t are
in Hierra Boun- - hEJ 1 moded f on
t,v thus I thn Ii ft fi(t.
UtTKUir AN!) tllil OIIANKH LlVJt
ITIll'K'
Tor,. P. MoTiit.uii.i.. lieiioial Miumser,
AtM Tm.i'An. (icnenil
I'liHtuflU H, Iill(lio. H. JlJ.
Iliioid UHtdBii fnllowHi theluirmi leftpidi-o- f
iieek N ou left ih'mUItu- and ei-.- jiiht
to riKlit of N. Kar iiiiirlui, mopatiu rtld. loft.
John Mel. end.
r Cattla Jirnniirdm ... . thud ou loft alUo.
l ZTZ li hruml,T, j ; liiiini ij ruj ; eel muta.
Aj i op n U t: rr.
At V 'uh ti.'H.
'
Jutun M. Giorer
4iglf 'i for -jf TV Ti "" '''f' h'l'
.l "TT" f 2 otii leiolc, tnir Ihe1 ;J iimiiU-- r KiirmurU
i'l-ii-
alnpeUi
Mil l' l. flrtdreiU:
' Lake N. M? v S il' iil.ojr.
HlflHKA LANI A CATTLE CO.
I. V. 1'roR., Kanaita City, ?!o.
K. I'. Urti-Li'tl- Hif. A Tii-hm- "
II. H. i;n r, .Maiiii;.'.-!'- Kitufidmi, N.?l.
M, l. .T.n ksnn, Waiu U M;'i'., lIi!lliino.
Jinnee, aontlienilern Sin'-rr- rotmtr.
All erilt'e branded n in ha out, and linvy
two bara undtr ilia fail ou btith tidr-u- .
n iioraea nio anV l.n.ndi-- S L 0 on
M , v;?4-'-'- V thehiftlup, 110 ill
JAI OB M. HI I N
1'
r. O., rail-view- , Sierra Comitv, N. M,
c. T. Uol l.Ti.:.
.r,-i- i
I tar
P. O., lVa VrnTf, N. M i:Hi
tho. isc.i.is.
Knih ( norihei et I ke Valie.
r!.rt la in leltAd 't.n j.. br.l.t: I I M o.i 't oie. n
1. IV t, nu i mte. ll..- - 1.: ana aaie a .l
,,-- i t: r. ..i knitt'i a in rsu
.li. a'.j :,
Atchis5a,Topska s SantaFe
LA1LE0AJ) !
y Ij itU tba
DKKVJMi & IU0 GRAN. OK, ATLAN-
TIC & PACIFIC, CENTRAL PACI-1T-
AM) flOUTllliKN A'ACUiC
R.ULKOAH.
I'urniihft the Itml Itnute to any Point Rait
,yo(A
IlKCAITM": It hsw ft roaiHinrl
laid lor tho most part with ptooj Rails!
UI'C'A CftE : It Jian the finei't equipmrnl
t Day (aiai lion ami I'lillinan
Wia'piy-- on all reguiar'HWoniJor traitiH.
BECAt'gK: Kniigrunt Sleeping Ch are
carried tvn Kxpreits Truing
Frpp Charge to pll feints
fit ftedutfd J(ftc !
DOT" Kk'.'-jiin- Carf i from Pem.
iri, N. M., to Kansiia City viithout
rhanpe. Through to
CHICAGO A NO FT. LOUIS ONE
ftlAlyGU !
For full lnforumtion with regard to
ratea, oto., upply to
.1. J. DEVKRFAUX,
Piv. Tans, and Freijiht Ajiotit,
Las Vegan, N. M.
Or to GEO. V. NICHOLSO.V,
,Genonil and 1'icket Ajteni, To-'.k-kaiiHiia.
8. C. HOLBROOKE, Agent,
L,)I; E A LLKY, N. f
Send your orders for Louis
Una State tottery Ticket to
G. LAKE, Agent,
E! Paso Texas
HILK KIUUON.S !
Tlionn of our 1 uly readers who wntild
like to iiavo'an oljtpmt. lurjjo paikairo of
extra, tini Aaaortiid Kifibona (l.-- mail), in
ditfi-i-eiil- . widtlia uml all the latest fasliiun-uMe- j
slia Iim; n. lu plod for IVmnet St finf;
Triiiiniint! for lluta und Oieshi-H- ,
down, Funey Work, ian . (.! un n
toie.i-liiiij- i la;; laipritin, owine, lo the reeotit
.liluru of a i up.) vhol,.-s.d- Ijiiilnjii Jlitrt-ii- f
i'J urini! ('o.. neii "tint; nt. iy l.T eetilt;
(Htatnps), to the ad iresm we sivo ladow.
As n special oji'r, thin house ivil! ;.'ive
ihiible IJe aiiioiiiil i.t any oilier lirni in
Aim-rioa- , if you will ne;el tho minion and
1'. O.udilre'sv of toll unfit I I ulien
when urderinjf and ineniion the inline of
thta pinicj. N- pim'e-- less tluin Oiiey.ir.)in h'H'tii.' P.itislaotion is t;ii:tnio(e-.-d- or
money otnwiuny reiuiiiieii. lff'e. pavn- -
ttgus for GJ eenli). 4JvlllBS
Lo:;i)o!t RinnoN Aoiiijc)',
M ? Jf. rhi:v Crrv, N. J.
!iew Moxicp Novelty Works.
GOLD, P1LVER AND N ICICLE
ELF.CTRO-VLATIN- G.
PEALS, STAMPS & CHECKS
RUBRER AND STEEL.
M.pCTniC HULLS, UOTEL
ANNVXCH TQJ1S. FI.'E O t'.V
REPAIRING A SPECIALTY,
Tiltun NTPKpT. t A'buquercj'je,
petwecu po d ii oilier Aa ( Now Mexico.
The BTTTEB8' fJTTIEiE la
ianoed March and Sept.,
loach year. It ia an ency--
iclooBdla or usorui mior-fraatio- n
for ail who pur-eba-
the luxuries or lh
.n..itiM ,tf lilM. ll
an clothe you and you wl'.h
all tha njooasary and uaflcceaaary
ayplinncet to ride, walk, dance, sioeji,
silt, fish, hunt, work, go to church,
or stay at home, nnd ill vtclous tM,
aflua and ouantities. Juet out
vhat la require! to do al' theae vbinr"
t'diUilRTflRi.T. a"d you can ioafe ft fair
eatiniam of tha value of tho BJ Villi 3
OiliniJi, will be acni upon
receipt of 10 oonla ta pay r03inge,
MONTGOMERY WARD & CO.
Ul-11- 4 Maohiaau Avouuc, Cliit.ufcu.XU,
V - TiiTMnm t
'
affe ltiat H.ii.-- la ll re rrTt!:ir",
H VV 17.1 KK.COl II. ACGL I II HO AT. tf err k)u4
ft I.MX11 MAI Ite. Urrc Um-- kmIKrVIt. lt)t Mair!?".!? 3.
KA' AI.INK WFvi i .l.-- O. urUm'm.-- - I fcjv
yni. rnriftrt,Uiitt auJ Mia will fi'' - j,. f.'' reiull. hlkiiS W . limn.
i ftBiKllae ! Mid by ail llm!.! V.- - '".
t.iana Tp.wsiii i rt i f
aiSALns m r .. fcHVfu. wu
Tt a loas. at H.i4 turn.
Postufficfl, Ku:e. N. M.
Kaii.'. eaat sl'l (.ibullo
'
munTitiiiiui on
Jornmlo Del Mueiln.
Knr ii;rk, uud rbit aeh ear.llore lrand-i- left
l.rniiileil on left aide.
11. 5. Uretiy.
Flvo-tne- on
ile; eitilM of hoi b
i'.atvs out I'M and a
aiteh in tllldei- ft ilv
l j ix lit eiur, urarho hee.1.
O. M'lilnit:1 1J: l uko Hl:u.', .V. V04
Hi;.KV l.
hot m
3I
P v. lava, llange u-- ar Slei-r- enini.
iv.
Hume tgfin Vent tirand o.i boiaea gl"H
on left kip. Jlry under wigiaal fcJ
Othor bran. la on lioie ond cuttle
Vent hrn-- nn fulil-Kftr- aa o;i cm, but
and run on tm k
UUuk li,ti,c Ca'.iio t'.
of tii i:liiik Haute-
Horiw bvanil, U oi
- f-- 1 nit mila. I'tterc-n-U t j CMO. "I; iiiei or w.oHiutia
o n.
J. U. Peirlo.
I'ont-ei-
.r.rnt'tou, N. M.
AlJliillo.sAL BRANUd.
C XX 1 lii rattitbruinaaina
an uau
;.VJ l!orehr.il
- on lei t hip.
JamoK p. Nuiin.
liriind NUN on
-- A,in le t m nui
--fU' nehoa hifh for
--vi- J uorhei anu 4 inrneaitt til III for cutt.la on r iflit
aula anil markixl
w in a hWHllow loi kifcx Id r pht eat- iiml no-e- rbit In lett nr.P. O. aitilrai-a- :Luke Vuliuy. N. M.
If i n
When I 8v Cinnri I do net mM2 merely to
plop tliem lor a tium, am! then hive them
SKiiin'. I A llAIUCAL CLiOi.
1 havd in;;iUi tt.o of
riT?, EPILS-ir-RT- orFALLING SXCKNESS,
A l'fe-lon- r etii'l;'. I WAlttANT niv remedy to
C'Uuw tiiuVorni. lltiioiee uthem hapa
fnileil in no re.men tin- iiotnuw reeeimu a euro,
onil at onee ou a se and a J i.Ai: i.orri.5
ot my i I.HI1.K KiSmi-kv-
. Uivo ExpreM
and f'o.t oi;ii'o. 11 c.mtn yon ie.tln:-.- ipr a
trial, find It wijl enrp you. Address
H.C HOOT, M.C., 83 Piatj Si., f'rw Yok
Si1 1 1 'iisiiiiiiiLi-- J U H fU r M U "
of ?m god um m.
Almost cs Palata'ajags flSJc.
6n tlnliil " " n fce .'"ii;seiel, ond KitBillrti'ii bj )e mos
..oi'ir ainmnlf, uluo tlie IUfu oik
eannot nli.riit aad Ivy tbe eo!Itmnifon of th oil vvltn KytiopUoar
kiKlt. H anil U more ciUtaclcoj.
liijfTiiflall aa a ficch prai!aec.
Faioiis pia rajiiilly vlule tnkui? Kt
BCOTTS EJTULSIOIT U arinowU deed by
rhvafoians to bo the Fjnoat and Boat prepa-lalio- u
in tba bf!d for tho rein 1 and cuie ol
cofiSu.prso, eoncri'i-A- .CEHEfcAl, DF.SIUTY, VASTSNO
C!36A3fcO, tKAUiATIOlJ,
COLDS or.ii CUiJCtMia COL'OiJS.
Ttil grvit iv;.:'iit of ( VoiaurijifiiHi, ana
IFosiowi'i C.'.i.'.i-t-i- . ,SJai.j ait jQnlng'.2ts.
GQTTABB MARKET.
Richardson .& Co(, Proprietors
-- o-
fHESH MEATS DAILY.
(in rue of All Kindi in b'ensnn.
xni ti E r nit;r:jTi rv,
T i Loihi t i is'-u- llinory Hirknk and wbi m
V, n:av coiu'i rn:
co oor.-oi- - ' ' a.-- that m vn.
I HoUhh m labor ami
ImpiMvenietd I iii tho Oonr-!- 1 V nMi.iiiT-t'--Utie rurvi rlaiin, Hiiaided in theion.ii' county of Sierra,
and terii'in of New Mexico: in order to
1 obi wd.l nreinsara netli r the provisiot. of
sei ti .ii Hi vi.ti d Kta'uta of t ie I uit-r- d
t:ta"i. I.ein.l til e.mouot required
bo,d liio csnn.f for tl. Vi ar mdliu: !V.i. "1.
anu if !. in rioity dnyi after Una
lioti-- e I o!t fail or refuao to
cmiti vo ir of anoh eipc'.ili;
tvre as your i.it :t i:. iia
eNim will litc-nn- the property of tue m- -
SI'S limwi Jvra,
Y.t t ikw of Wm 11. JaioeJ.
a.loriiV, N. M July 11, 1.
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PrjpsiETci
Toilet Articles, Eta
tit
I'MTI
MM
S3
.Ij'.i - 'e' '
MAT
ii t::c market -
Waggs Co.,
recently hut.lt, .
nev;lv furnished
And Complete in all its Appointments.- Everything New,
Clean and in First-clas- s Order, Prompt Attention given to
t!e Wants of pur Guests,
JACS3 GF.IGEH, Proprietor, . - - jiERMQSA, N.,M. ;
AN ANECDOTE OF GREELEY.
How the Flu Old Mail Blurted on a Pat.
rlntle Itauipng".
Horace Greeley, a is well known, rn
a very pronounced non ri'i-tii- t, yet ho
wwiiMnl Hi moot (iu,;nLiou lucu 111
'ho world,
A curious Instance of tint Incongrttmi
iuipi)i'i-"ii- t aod I1" remit rame under
ho writLf ' ob i rr.itluu on one occuaion,
(!C4loiiin'5 lihn some surprise.
It was the general opinion Mint the oM
follow was n cownnl nt hurt, and inndij
M 'Bol In non rtt.t.nit professions us n
inreen to peotect liltiui-l- (nun personal
Injury at the Jinrid of lin opponent.It win a Sunday moriilriu la New Yuri
tbo very commncf merit of the war,
JustHfUr tlie great Hull Itun ur arf nml
UiuGovernmont .nnthnrttlrt t VhlnK-wir- o
frnnt'ciilly calllns for trno!,
Tli AUtropolliMii ITotl, of Nt?w nri,
then the ?rpt rxnlinnnf, vnjliili'd by n luollcy cionil, rtrhikin .!,
il!ncilfttug lltf kilunlluu .! Ucki-numu- d
Waslilimtoti,
Amotiij ih crmvil wfro ipvpr.-i- l nrniy
oHiccr tu full ii u i r.iti.'i, KinuhiiiK their
cK'.im nil' I ctluclinu .iiiculi) us t'uni;
iuuiiiI'jMu chief Jii n iiiccrlnf ivy, when
oniiuiiotion otcturcil in the iluurMa;-- ,
mil Oreeli y, willj h!i old fell hat mi thi)
li:ick of liin liciul, rushed throunb iho
Ciovnl Hinl up '0 the f flip of mill
luUlrimiitd llu iu toiiHiwlut uUer lli:
Lyliii
"Why ar ynu loiifinir abottt hcrf, ym
ruiwiabl cnwrdF Why r yu not
report Inn yourelvei nt Washing! mi)' Thish ft rncui't Ir hkulken, Aruu't Juu
jwlmincil tif joursi IveKf"
'fli liiggfut ellow of the (rronp win
lerri!ly nnyiy, pud llftlnx llu livnvy
l.wonl, he liuiiili )il out:
"Kept-H- i thow old man, r.ud I'll
pllt your nknll:'.'
Orw ley lb. row oft th old fvlt.bat, n- -
ClillMlillkC
"SinUe m soit iu ymp please; I repent
what 1 tinvanlrt'tt'ly milij "
Kveiy ooe prwiit. expected tlit l'ie old
ninn would l cut down: ItiHtUHd, Ilia li
turned ou Ills heel, kh y ink-- :
"Cnnie wiiy. boy, I wuu'l strike tUs
( dluiikllc."(ireehy nre llieni one eniileniptaouj
1uuH,iiJ took bUiU'pnrture.
SELF CONTROL.
IU CirpreMlu I if tlio I o af tlia llamli.
There r few penplw who poM't thus
IiIixiiIuim I'tpito wUUU uiiuka lln)"Vi;io
U Ver."
A pi; moil may lie ontwnrdly cnlin nnd
tiii'lernll fsomht ioni and yi t
find A peculiar nutiliiliiti quality m il
luniiil kiippoit in mum nuniil ai licln lu l l
In tint bund. Iu IhM cufu n wuii'imu hai
Iho advitntiii; ovtr the nitron- n x, hi
ar coniitli-M- i miiicIKiih ijiitrlin, (irnJlier
nud the nil powerful fan !
pclul!y ileslned (urlhO Ute of nmvouiiftt:dulre humla.
A man plnyi with liN knife, flricevs til i
wuk-I- i ciiain or Hotter hl haudki-rehttf- ,
Biidthel'O Rre few who (pille I. imw whul
tud'iwllb their bnn'l wheu lluy ro til;
tiivly niincrt'iU-i!-
I.HW.)ira nri- - kifti e'norrrr of liumnn
Jdl.wyiiernclei iiml iitiuof them in ril iiln
a dory of a tlleiit kmv nun point of tit
teret thu fuct of thi' itlipnluit! i J u I
tjuiet of tbettknt' t, Tim .o-e mat
impitrtiint aad liio on uiokt iiHcreiiKj
'was a woman.
In (Hiking tl' matter ov r wltli her tVej
lawyer observed with uiirl.o that, htj
lu-ii- t Iicr liaud empty ami nlwolntely
cj'iiet, Thsy wtirii tint even (old-- l
petlitr, but lay lu repose on lur lay
throuhout tlio whole C0livevn:tl Ion.
' Thsscirciiui itinicewtt an innmial on',
h tlierourii fw wlio
control not to feel on ktone ct
Kurirtdeni a nud keif when tl-.-
hnuiU are supplied Willi ennia mull mil-fie- ,
whleli wenn to render tluin leKso'j-inuiv- a
ami take away any feelin if
tbt-i- owucr way liavo iv,
gurdiux theji.
HEBREW MILLIONAIRES
lb ITiiy la Whleh They Ilaa 5I.il.
lliair JJi'ny.
Tt In f nauoe raider (Inn In tnv,
(fcat the Helo-e- tiitlllonalit-- l ave
nmat of liielr iniUioiii. Tlu y may
lmvw brKun a pwluleia or office 1kv;, hui
when they toiutlirr a liil'.ecapi
al they ootiiuienoed o uauit lu tliemouij
t Ui nutke pioi-e- .
Hfs woiili HutiiiK. Iipwertr, tliat Jew.
h Mieeiilntins lu ll.erenerof iih-ic- - pm-Idirao- n
tlm atack market, are raroiimonij
the iiioli.uinire. Tlie IVnna.
the re.-- t have i;aiiuiHa-- t prollta
lu atiak epeciilatton, it i tme, l ilt the
ftiniidnUonj t In ir bu.slmn me laid oua
leelllmnlc and aoond lianklOR liftnii".
Ioln-pi- aa the Jew ia.ln takln-- i
clmiioel, H lH with liimt have
eotim one in r ;ei ve, v Idle tho Bveraita
t; ntlif joulut4r will frainlila nway l.i
lart dulUr, tun! (hat ol oiher ple
t. liim, pomg falilv mad imdor
of the act -- KosUn llo.au
Journal, '
The i( w m rvant till cmi ta tVe Lid
frying and ImMiniJ u to her flnpre.I'V.'hat'a ilk iiiiiiterf'a-kii- i ttiv lair.
"l iero-- l ii f "k fo'o my Iiuk '. anil it
tt' !ld pU'eil alti.T Vil fit ha kj .w."
'Dou't Ih .fiul. All my nlver it
jennua. I don't keep any plait J Win iu
.:.vi.Mw."
.V-- t rniiulii llic frlvaiil jrlrl and oil
jLi a! rir, wtia mlK-Iii;- ', and tie table
ve ?aaall pLi-i- d for aome tliua aXwr,
..J ii tan l e- -e tter
Tlie C02Eiiaeicia3 ' Motel
Xanss Gruces, T&SLm
Mrs. M. J. rtc!ntyrft, Proprietress.
Centrally located and especially designed for the acc'om
inpdation of traveling men and the general public.
:o:
The Lena! and Transient Patronags is RsspscifuSly S)!i5itsl
tycThc Commercial has been newly renovated, an4
will be kept n a style unexcelled, in the territory,
r,:E C? mJfo
WM WM
AMD-
jR.OJLT OAHT8
l?TP, THE BS8T
IPPSIV e Wlttl Xlmli
Send for Catalogue and Fried List
Ihish Bros.
r
